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L A E S C U E L A N A V A L 
E L 
PROYECTO 
A P U N T A N D O I D E A S 
Dado, con el apiauso de la o p i n i ó n , el 
pr imer paso en el eammo de poner orden 
ft„ astrnto tan importante , preciso es 
completar la obra, sin lo cual todos los 
realamentos y toda ta l eg is lac ión peda-
gógica s e r á i n ú t i l . 
ÍSu pr imer t é r m i n o debemos reconocer 
^ne el empleo de contraalmirante , oficial 
general cuya mis ión es la alta admin is t ra -
A C T U A L 
| á e l cuartel de In f an t e r i a . de M a r i n a . íSiu £ L M O M E N T O 
í grandes gastos d e b e r í a habil i tarse pa ra los 
domicil ios de l personal de la Escuela que 
hoy habita en el edificio de los aspiran-
tes, d e d i c á n d o s e la to ta l idad de ese á ga-
binetes, salas de esgrima y gimnasia, m ú -
sica, salas de conferencias para jefes y j 
oficiales, de acuerdo con lo que dispon j j 
ei Real decreto ú l t i m o , museo y m i l ne- i 
cesidades hoy desatendidas por f a l t a de í 
local. 
Defectos son todos estos que, s e ñ a l a d o s 
por deber de patr iot ismo y con a f á n dej 
cooperar á l a obra de r e o r g a n i z a c i ó n u ' i - f 
c ioúa l , no pueden imputarse á los d i g n í -
simos general, jefes y oficiales que han 
dado todo su trabajo y todos sus entu-
siasmos en beneficio de esta obra. Son 
L A P O L Í T I C A 
D E MI C A R T E R A 
E L PROGRAMA D E L GOBIERNO 
Consejo en Palacio. E l decreto de disolución del 
Congreso. Las elecciones de diputados. 
Declaraciones del señor Dato. L a 
presidencia del Congreso. 
ESCÉNICA 
D E L V I V I R MADRILEÑO 
eión y él alto mando, es demasiado ekwado ijarFera{i que presenta la tuerza de l a ló -
é improp io para el cargo de d i rec to t . H a i i 
.cesado las razones que impusieron esta 
d e t e r m i n a c i ó n ; ya no hay la urgencia de 
embarcar á los capitanes de navio, y m u y 
prestigiosos jefes dé este empleo han de 
gica, creaciones de lo imposible, absurdos 
de quienes, desoyendo la voz de las con-
veniencias nacionales, cooperando á la 
mezquindad po l í t i ca , s in escuchar á quie-
nes por deber y por escuela aprendieron 
Aguardar su t u r n o de mando t iempo siih-1 }0 necesario, han c r e í d o poder f u n d a r 
c íen te para que puedan ejercer él cargo lLna Escuela m i l i t a r de cualquier modo, 
de .director en condiciones de que se re- s i n recursos, como se pueda, para que 
ú ñ á í"á re la t iva j u v e n t u d con el b r i l l o de l m a ve2¡ echadas r a í c e s y acl imatada al 
lá j é r a r q ú í a . -' | t e r r u ñ o , se vaya desenvolviendo al azar. 
- Con la rebaja de c a t e g o r í a de la direc-
ción vienen necesariamente otros organis-
mos ! que urge modificar, t ransformando 
k secretario de l director, cuya mis ión bu-
r o c r á t i c a no se comprende, en u n jefe de 
acción, aux i l i a r de la S u b d i r e c c i ó n , i n -
. terviniendo directamente las clases y los 
: estudios,-acudiendo á dar v igo r m i l i t a r a!, 
organismo, promoviendo con su presen-
cia, con su p r á c t i c a , con su au tor idad , to-
das las o p o r t u n í s i m a s instrucciones que 
leen en el decreto que acaba de pu-
b'iearse. $ 1 subdirector actual, teniendo 
.•orno superior u n oficial general y como 
infer ior inmediato u n contramaestre, es 
un destino agobiado, enfrascado en l a bu-
rocracia, i m p r o p i o de la ca t ego r í a de u n 
c a p i t á n de f ragata. ( • 
Este defecto e s . c o m ú n á. toda la orga-
n i zac ión actual . E n contacto inmediato 
pon los aspirantes se encuentran jefes coa 
más de cuarenta y cinco a ñ p s , condeco-
rados con la placa de San Hermenegi ldo, 
• ti^nos de canas y de m e r i t í s i m ó s ••servi-
cios-; ex comandantes de varios buques, sa-
turados de c a m p a ñ a s de mar y de gue r r 
por impulsos n e u r a s t é n i c o s , en el desor-
den que ha sido la c a r a c t e r í s t i c a de núes-, 
t ras obras modernas, el p ró logo fa ta l de 
nuestros desastres. 
S i llega l a hora de la verdadera reden-
ción, cuente el s eño r min i s t ro de M a r i n a 
que con nuestro aplauso hemos de arras-
t r a r el de la mayor parte de la honrada 
y noble C o r p o r a c i ó n á que pertenece.. 
\ —líuul decreto aprobando ei vcglamento re- i 
| formado de la Escuela Especial de Ingenieros r • 
: de Carciüo-, Cán'alés y Puerfes. i w 
—Deseílimando el recurso de alzada iniet- p.^ 
j puesto por doña Luisa Tresilla contra la pro-j • 
! videncia del gobernador de Santader, íecbtí i 
' 22 de Agosto último, que decretó la necesidad I 
i de la ocupación de una linca de la recu- i 
; rrente. : i z i 
l —Dictando las condiciones que han de re* 
unir los emigrantes que deseen trasladarse \ 
' p o r la vía marí t ima á Gibraltar, de Alge- j oon R a m ó n Méndez Alanís , jefe.superic* 
ciras á Gibraltar y desde La Línea al Campo ¡ de poMv!¿> hil o e h i d ^ : un teátr tfcho, su-i 
de Gibraltar. , T . , , , , i miúm-o de obscenidades-, donde se repra» 
i —Disponiendo que ia Junta central de Ja i • • ., . , .. .. 
¡ Colonización y Repoblación interior forma [s?ewtabílB «»>"tas .pest i lentes , cuyos ^ 
| parte der Conejo Superior de Fomento, y ! lws ' t í t l , loe ' (Pregonados á los cuatro v ien* 
| redactar en otra forma los arí&úlos • 3.°,- 4.°, !• tos), constltufan UÍI . intolerable: voceo «te 
. - • , t . . . , , , . . • í 5-.0,-8.«, 9.°, 13, 14, 16 y 27 del'Beal decreto! estuItUiié- y Ue-lnmoFalldad. .'• -
A y ^ - ^ e e ^ r o en P a l m o -el- a c o s t u m b r o b l a n ^ . de o r é & pomi y « e o n o m ^ y-«a i?» 1-̂  2 dé Junio de 1913. Las personas decentes, y hasta las d « 
reTativa Uecsncla. kan aplaudido esa deei* 
siOn de Alanís . Pero no basta e¿o. Hay qwr 
reprimir y e'aatigar ia pornograf ía en todo* 
Consejo de los jueves. 
. E l j e f e del GoOierno. ed rtíeiblr á losipe-
riodistas, ltó "dió cuenta de la leun.ón presi-
dida por el -Rey, ea los' siguientes, -térmisios: 
E l difeeurso que hoy he pi'onuneiado ante 
uu^rros planee .está crear el Ministerio iJet ^Admi t i endo la dimisión del cargo de pre-
VT , ^ , « ,v . , , .. . t sidente dé la Junta central de Cóioniuación v 
Hablo d-Slr. Dato de estadísticas .maere-!- Reoob i^ ión- ln te r io r . á D." Bernabé Dávila. " 
hilásB ^ ^ ^ S ^ ^ ^ M S & M : -Admií ie i ido la .dimisión de presidente del _ 
D . Aínós guata de un repórter sob^6 cuestiones -deor- i Consejo Superior' de -Fomento 
o. m.—aijo el fer.- D&Ut—ha. s.do bastante es- \ oen econonneo el jete del Gob «roo vano el ,Sá]Vador ' 
fata'oa y habló de los flanes j . ' - S o m b v a n á o presidente del Conseje "Su-! «•«Waehós bestiales' d¿ una juventud podrí* 
que el Gobierno tiene con respecto a 'MB; Be- j perjor ¿je. fomento y de la Junta Central ¥ 'UIia vejoa-rijosa. A t a l pun to 'ha 
tenso, poique hacía dos semanas que no. ha-,-kina dé que trataba y habló de los flanes; 
biíó:.ijos cejebraí-o Consejo con el Monarca. 
He-hablado iprimerañaente de los asuntos de públicas americanas, 
política exterior, tratando cuanto constituye 
la actualidad pd í í i ea en el extranjero. 
Después he hecho el balance de los actos 
los basureros disfrazados de tea t ro» dond« 
i el hampa escénica . tr iunfa, coreada por •'loe 
, Colonización y Repoblación interior, á don ! llegado la licencia en estos prost íbulos eon 
, Es proposito del Gobierno: estrnAa^. tuer- ¡ August0 Oovkhz Besada. ' ! ántlfáí!. ar t í s t ico , de ' ta l modo salen ya «• 
temente los W ^ é e unión epüre España y ! -X0Wbrai ,do comendador de número.de la ¡ la supe-rtíele tos malos oloms-de de esa sica. 
la-.A-asenea española, apnOvenando paia el Qrdr»n Civil HPI "XIMtn btrefatil* -V T) Wa '• i • j t • v . « . . -
del Gobierno durmite .loe meses'de N o v i ^ b r e interés comercial español la espiostón de-afee ^ W ¿ r m ú S " ' ^ 
y Diciembre últimos,' mauifestawdo que en ei tos á Ést aña de que tan recientes muestras | t ' ;"»-adu por unos principies de moral. r e e t » 
INSTRUCCION PUBLICA y ñtmié, sino los diarios de "manga ancha'*-. activo podemos eon& gnar la', realización de las , }¡an dado y dan aquellos países. 
deofeones municipales, las;, cuáles. han. .consti-1 -.--A^:cmás, quiera el Gobe rnó organizar l a ' j . Por la •Dirección general, de Primera ense-
tuído para nosotros un éxi to; la teiminación protección española a! emigrante para que ei i' fianza se ha dispuesto que en los concursos 
para traslado de los maestros, dentro de una 
misma localidad, se tenga únicamente la anti-. 
giiédad en los maestros llamados •'auxiliares 
POR TELEGRAFO • 
E N PARIS 
K I tiempo. Robo de un a,utomóvU. Los em-
pleados del gas. 
P A R I S 2. 
.-/.Ha -vueito á reerudecerse el temporal •-de 
nieves. Según las noticias que sumin-sha la 
de huelgas obreras que se p l a n t a b a n con ca- amor á la Patria no sea sólo al veouerdp á 
cacteres graves y alarmantes, y ei fácil tér- familia y al lugar-nativo, sino que sea siem-
mino del • movimiento- estudiantil susctako en pre que España le ampara, y le sigue y .le 
algunas provincias: • defiende en! donde quiera que el emigrante desdoblados'.' desde que adquirieron derecho 
He dado «raenta también del f ia ta^) que k n se halle. | y categorías de maestros independientes. 
constituido las manifestaciones contra la gue-j Por último.; el Sr. Dato habló del: Tratado j F i n i m del Rey. 
rra ^ l e b r a d ^ hasta" ahora por iniciativa de comercia! con Chiba, manif^tendo que por i .A(Jmitien(jü ia dimisión de inspector gene-
k Conjunción ^p i tb . i cano-soc^ ta y me ser asunto que tanto afecta a los - vn- r¿j d Priffiera, . n ^ ñ a n z a , - é D. Benito Ante-
tie íelR'itado de los éxitos-que bb.. M M . han tereses- citados, en Espana--r<i-omo, po.- ejem- m¿:ra 
obtenido últimamente: en el largo viaje que , io—-la importación de "tabaco que hoy es un 
han realizado f.:dr el extranjero. j ,T. eme odio deJ que el .Estado obtíeñe 'rendi- . H e i t i r a . 
Tamb en he hablado, incorporándolo al aeti- míenlos giandes, es preciso obrar con mucho i -
vo de-este Gobierno, del juicio favorable que ha detenimiento y no aventurar -.palabras. 
.-en • esta ' má te r i a . han protestado enérg ica -
•mente- y repetidamente de esa - escandalosa-
propaganda • obscén^, que l a ' l e y castiga 35 
el. buen gusto, y la v i r i l idad rechazan.. 
En Madrid, .y gobernando los conserva-»-
dores ( según Daco), ia .chusma que.riye-jd* 
«Sos negocios pseudo-teati-alee eon • vistas 
& la seceiOn de higiene, goza de, una., l i -
bertad y de una impunidad que nunca tuvo^ 
E l Sr. Dato ha de reconocer que es és ta 
Nombrando para susíituifle á 1). Enrique i otr:a 
i nara inikA las s 
L A RECAUDACION 
L a recaudación obtenil-ia durante el rpasado 
pacho 
mista que por fortuna presenta en la actúa- onerosas visitas, 
.lidad el complicado y dü'ícil (problema de Ma-
iTuecos.; , • ; : • . ,• 
Después de está relación de hechos he añadi-
do q u é ' t o d q s ellos aumentan en lia. opinión 
púbL:ca la coniianza que inspira este Gobier-
no, confianza que, creyendo tener en la . opi-
nión españoía, se aúipa/'eon.dá que d'spen 
ai .Gabinete. la Corona5, y partiendo de aquí 
he-manifestad*) al Monarca que, una vez:cons-
tituidos ayer los' Ayuntamientos de toPa .Es-
paña, consideraba urgente, dar una im: resióh 
que 
Oficina Gentraí Meteorológica, el temporal du- • K ^ f ' ™ m m j m u ren te , oar una i r resion 
rará, aún varios días. ' " i de Ja viabi l idad y unmeza de este Gobierno, 
En los lagos del ^ ¿Á^UÍ- ...•.„.! pbr'-'loj.cíiwt,.son«tia-.-já.- láV-R^ * 
no 'se peí Tjiité patinan. 
DK toda Francia d icen 'que ,hace ,«u frío-in-
fensísnio. '. .: '.. .' •' ' . . 
— Esta madrugada, á las dos, próximameri-- ^ 
r > . c - * -o 1 „ 1 por lo cual somfctia a ia Keg:a sanción el Bosque de Bolonia aun: í , , T ^ ' r, 1 • , ••, , -; ' heai' decreto «.solviendo el Consiaeso . de tos 
Esta madrugada el ministro de la Gobema-; 
eión habló con los periodistas sobré el tema i 
del Real decreto de disolución del'Congreso | 
de los Diputados, "que hoy se publica en la, 
; 1 fíáceta , para decir que si á alguien extraña 
éste acto de! Gobierno, debe acabar la: extra-, 
ñeza, recordando, qué el, artículo de la Cohsti-
tución perteneciente al caso,'' preééptúa que 
"el "i Rey '"puede disolver las Cámaras , srai til ta-1 
néa ó separadamente". -
Además, dijo 'e l ministro,' - existe ,eI; ,pre- ¡ 
ceden te- del ' .Real decreto, idéntico al dé hoy, i 
pubü'-ado el 5 de :Enérq de, X893,. ; dado por ¡ 
del" año anterior. 
POR 
D E L A CORr?fA 
Tetegrama á Mknra. 
€ 0 R ü Ñ A 2. 
i para que' las gentes duden d« su verdadera 
• filiación pól í t ica . . . Las palabras valen biea 
poca cosa cuando los hechos no vienen ó. 
rat if icarlas 'y á confirmarlas. Y los hechos 
e locuent í s imos á incontrovertibles desmien-
ten de plano las repetidaH declaraciones 
"conservadoras" del Sr. Dato y de sus con*-
tertulios en e l Poder. ; 
• La obscenidad, la pornograf ía , a n i s ó l o 
es inmoral, eino antisocial. No sólo deter-. 
mina un lamentable relajamiento de 
I Diputados. , '\ 
.¿¿^:..Jifo-jeolad.. .fea -teuido -é -bien, fi-i'mar este 
decretó,' que mañana •-publicará -ia Gmeta, y 
a- te, .Conoc idos tomaron un automóvil | iJ<i^íi!" ^ r auh .^ o verbarmen te, la absduta . B o i a f l l ^ G a W , ete:-
a, de aíqlilfe- eferm ^ los M é m a f ó s ' v 'dleroi, ^peasa al Gobierno c o n ^ a - . ^ . - ^ ¿ Ke¿.degret<> áe tíoy ^ que-
ridó el Gobierno demostrar, es que hará las 
e'l Ciubiefíio - Saírasta, en que iiguraban los 
Sres. Monté is Ríos, Alonso Martínez, López 
cjüil r c«iea'_ úé erc dos y ' l i 
a rgados de f a m i l i a y con. escaso sueldo ' ^kl,.;a,'1 chauffeur para que los condujera á 
•',- •' I •' ' .. -cv- i Versalles. 
y n i n g ú n estimulo en el destino. Esos je- A1 ^ m-liM deI e-amhro,1os deseo-
fes* a l te rnan en su cometidb con a l g ú n ; • nocidos,- '.que eran- ú ' é i amenazando con sus 
que o t r o -oficial joven, d á n d o s e el caso rftvólvers ai chauffeur, h oblgaron á que de-
'.' ! - A 11 Jo n a í w . ^ ' á ' - i w . jara,-Jibré el autea:óvil en el .'que aquéllos 
eimoso de que cuanao CIJOS ueg.uen » «e-, ^ P ó n , dejando al chauffeur en la carro-
ñ i r la faja t o d a v í a no h a b r á n abandona- tera. 
este hecho. 
—Hay gran agitación entre los empleados 
del ?as. . -
Témese que muy pronto s:ea detilan'ada la 
huelga, 
E N LOS DEPARTAMENTOS 
Bl crimen de n n españoL 
RURDEOS 2. 
Un súbiánj er'rañol, de apellido Moreno, 
hizo anoche dos disparos contra su novia, ma-
tándola. 
, Acto seguido, volvió -el a m a contra sí , 
matándose también. , / 
IJOS descargadores en huelga. • 
P E R P I G N A N 2. 
Se han declarado en huelga los descarga-
dores de la C o m r s ñ í a -m-'xta de Naves'aoión. 
B l primer acto demostrativo de su .ar-tru-d bk 
sido el - negarse á descargar un paquebot que 
se dirigía á G¡án. , < . . . > . 
Han^ eomea>wr^ las n^ociaciones pairta so-
lucionar el conflicto. 
F C A 
do el emp'eo actual esos j ó v e n e s , que l i oy 
• le entregan la guardia, duermen en la 
misma h a b i t a c i ó n , a l ternan en bromas en 
la misma -cámara , So. c a m a r a d á s de ser-
v i c-io, - de -ocupac ión , de opiniones, de me-
sa, de todo. Eso no debe cont inuar . 
Se; plantea sin duda la cues t i ón de i n -
, competencia entre ia j u v e n t u d y . los des-
. t i nos del profesorado. Los tenientes de 
navio j óvenes y propios para desempe-
ñ a r estos destinos no quieren i r volunta-
riamente á las c á t e d r a s , porque cumplen 
mejor sus aficiones mandando torpederos 
y c a ñ o n e r o s y porque lasLcondiciones eco-
nómicas en que los recibe la Escuela Na-
val no pueden satisfacer á nadie.' • 
A q u í es tá la habiMdad del legislador, 
en sacar esta necesidad, rompiendo los 
•.raoldes estrechos en que "la ley actual eo-
Joca á la Amarina. P r o c ú r e s e buen sueldo 
4 los profesores que r e ú n a n las neeesa-
' rías- condiciones; dése al d i rector l a . fá-
: -cuitad de acordar ó r e t i r a r la gratifiea-
,.Ción especial; s u p r í m a s e e l que los p ro - ! 
, Fesores sir\;an para todo, lo mismo pa ra ; 
?dar. la clase de M e c á n i c a que para acom-" 
p « ñ a r al b a ñ o á los aspirantes, y con-
c é d a n s e las ventajas posibles en l a carre-
ra á quienes d e s e m p e ñ e n cuatro a ñ o s se-
guidos el destino con buen concepto, y se-
guranj .énte tendremos una larga l is ta da 
jóvenes , que a s p i r a r á n al profesorado, y 
de la cual p o d r á elegir el d i r e c t o r i o que c a s a r s T h W f u e " ¿ ~ d e ' c a ñ ó n ' s o b r e eüa . des-
mejor convenga á los fines de l a ense-
ñ a n z a . 
Esto es fundamental para la marcha 
de. l ^ Academia, Jo'egio m i l i t a r donde 
el d i rector tiene que i r sombrero en mano 
solicitando, á los profesores, es colegio 
amuriado, porque no se cumple con l a 
cual idad t an necesaria en los p r inc ip ios 
de la disc ipl ina de que e l superior i m -
ponga la ley, ley que es don y a t r i b u t o 
< k l mando y que es como e l freno puesto 
al desbordamiento de las aspiraciones, 
que es humano en los talentos sometidos 
á su' yugo. - > 
Importantes son las reformas de loca l 
-que seña l a la o p i n i ó n . H a y en las p ro -
ximidades de la Escuela N a v a l u n edif i-
cio m á s reducido y del mismo aspecto, 
l leno en l a actual idad con los papeles 
h i s t ó r i c o s que const i tuyen u n a rch ivo 
donde el 95 por 100 de los documentos 
pueden quemarse, y . que f á c i l m e n t e se 
í í i u e d e - t r a s l a d a r á las deshabitadas naves 
dor. 
E l Sr. Sánchez Guerra, que se hallaba pre-
sente, intervino, diciendo: "e l • ' '-
- Kl Real decre to /después de la fórmula de 
rigor,;di'ce aM: , • . . 
-fArtínilo único. . Se declara disuelto el Con-
greso .de los: Biputedoel , 
—iVIás adelante—-añadió el jefe del Gobíént-
No hay la menor pista dfe Jos au-tones' de " ^ b p o n d r é ía d-solución ^ lasar te eléeti-
ya. del .Senado, que se publicara.juntamente 
:' ' ! • ' . / M A S 
Pasa) io mañana , . festmdad de-Santa Ansfe-
"elecciones, "y tiene la firmeza que algunos po- Ha,' oelebraián sus días la ex Reina de 
eon el decreto de.eohvíícatoria de eiscciones. 
- - ÍES; deseo del .Gobierno rpie Tas e'ec-ciones de 
.diputa'dos; sé celebren el día 8 de Mai íío, y las 
de senadoies, el día 15, con el fin Qe que el 
día.S.O'del mi^mo nnes pueda, celebraíase la aper-i 
tura de las nuevas Cortes; 
• Y a saben ustedes—continuó el Sr., Diato— 
que el plazo en tre el decreto de. disolución - de! 
las Cortes y la apeitura de las nuevas ha de 
ser de tres raéses. 
i — Y conste1—teí<minó;—que ofrecí á ustedes 
que todos. sábrían al mismo tiempo esta noti-
cia, y lo he euia..lrdo. 
Ayer, á las cinco y treinta de la tarde, e l 
nían en duda, sin acceder á precipitar la cam 
paña electoral,. como otros deseaban. 
Así todos' quedamos conformes, di jo .'o* 
Sr. Sánchez, Guerra,.'y -las elecciones s e ' h a r á n 
con la calma que sea precisa. 
lÁ PRBSíI>KNOIA D E L CONGRESO 
ü h periódico que' aftipia . estar sutieiente-
mente autorizado, dice anoche que, defiriendo 
á ruegos del Sr. Sánchez Gueri:a, la visita1 
que el Sr. Besada hizo el otro día á . don 
Antonio Maura, fué para ofrecer, á éste, en 
nombre del Gobierno,' la presidencia del'Con-
greso, ofrecimiento que el S r / Maura,- como j W^iana, celebróse en ePoratorio par t ieükir 
es de suponer, se negó á aceptar en redondo de ía casa lite los señores de González Vi l l a -
zon. 
jefe del Gobierno obsequió con un té en la J10 ^ . p re ie renc^ ^ m o supone, pues 
Presidencia á - i o s . p e r o d i s t a s que hacen, allí ^ 9<>nes M M M fr¿ ^novas , figurar 
y sin admitir insistencias sobre este-punto. 
I O S ARISTOCRATAS MPUTADOS 
Acerca de la afirmación hecha por algnnos 
periódicos, al decir que las Cortes que. van á 
elegirse quiere el. Gobierno que ifiguren 40 
títulos del Reino,• dice La-Epoca'que en ellojeia é Italia, 
no hay preferencias como supone, pües en 
ron 
i n f o r a ^ i ó n á i d i a r ^ X ^ r V k ^ n t a ^ , ? 4 ' en j a s ^ e l 903, del: Sr. Silvela, 48, y en 
da del año 1914. 
Asistieron á la fiest los aubsecretaaios t i ^ 
rla Presidencia, señor marones de Santa Cruz; 
de Gobémae ion , 'S r . Piado y Palacio, y de . 
las de 1907, del Sr. 3Iaura, 44, también. 
COMBINACION JDE GOBKRX^VDORES 
Su Majestad el Rey ha firmado los decretos 
POR TELFORAFO 
DE RINCON D E L M E M K 
El cónsul á Madrid . 
RINCON D E L M E D I K 2. 14. 
E i cónsul de España. Sr. Rodr íguez V i - ; 
gur i . i a marnhado á Madrid, dícese que & 
-desempeñar importantes comisiones 1 rela-
cionadas con su cargo. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
M E L I L L A 2. 
Comandante general á ministro Guerra: 
En Peñón han hostilizado hoy. moros l i -
geramente, y como lo hicieron desde una 
t ruyéndola . 
En cambio, en Alhucemas no ha ocurrido 
novedad, y vav>or ~Sagunto" fondeó por p r i -
mera vez en las mismas condiciones que io 
hac ía antes de turbarse normalidad en aque-
lla zona, realizándose con toda tranquil idad 
relevo destacamentos y aguada; lo que ha 
producido gran júbilo á vecindario plaza r e . 
ferida. 
En Zeluán. soldado Segorbe Manuel Car-
nerero "Ronco, al ser relevado del*servicio, 
rodó por escalera Alcazaba, f rac turándose 
radio derecho, pronos t icándose lesión de me-
nos grave. 
Sin m á s novedad. 
• 
LARACHE 2. ' 
Comandante general á ministro Guerra: 
Reconocimiento practicado desde Sidi-Ao-
mar-Gai tón . descubrí campamento enemigo 
á siete k i lómetros , que fué levantado me-
diante empleo Art i l le r ía desde loma avanza-
da dicha posición. 
Sin más novedad. 
E l comandante en jete desde Te tuán y el 
comandante general de Ceuta, dan cuenta de 
no ocurrir novedad en aquellos territorios. 
ijera, 
mantuyoel" Sr. IXato animada con ve j ac ión , 
conversación q u e - á última hora derivó hacia 
el tema , de la . política y de ios sucesos polít-L-
oos actuales. 
SÜ ha poses-ionado la Mueva directiva del costumbres, abriendo brecha en oí mascuIU 
Circulo conservador, s i e n ^ su primera euer- .ai8m<) ^ i a raza, sino que cor rompe/per . 
do enviar un télegiama a D . Antonio Man- vierte encánal la 
ra sal lidiándole y ofreciéndosele incondicio- . . * ' - • 
nalmentev También se habla de que .pubíiea- C^anlo ^ l . Jefe superior de Policía y « t 
rán urr semanario qw/ sea defensor -do la po- Sr. Sánchez Gne^a: Jas aiitoridades- que n » 
tlítica máurista."i i i • saben ó no quieren hacer cumplir la ley, 
aon . autoridades " que no cumplen con -stí 
deber". ¥ la - tey no permite «1. anuncio,, 
venta y pregón de papeluchos inmoralea. 
que en Madrid circulan impunemeliie: La* 
ley no autoriza !a exhibición de unas cuan* 
tas peripatét-icas en un escenario, cuyas p»-. 
r ipa té t icas se otYecen • en escandalosa dé»* 
nudez para declamar una ristra de indeoen^. 
,elas de pros t íbulo . La ley en- todas partessf 
©ónfina á la pros t i tución y al proxenetismo' 
en los só tanos ó alcantarillas sociales, sis; 
concederle « W beligerancia y ésa liberta*).; 
yergonzosa que aquí estamos dando. 
.. En Madrid, esta gallofa patibularia 'sét 
ĥ a «^señoreado de la calle y se ha encara-^ 
mado á las alturas de la publicidad, «x--* 
hibiéndose eon toda desvergüenza , para so-s 
las: de, resblandecidós y de iwrvertidos, «JL-
una apoteosis de degeneración. 
"'• Las naciones fuertes y viriles come A1«W 
mania castigan con dureza estos atentado*. 
4 la salud espiritual y física de la . raza. 
Sólo ^os pueblos en bancarrota de podeu 
cul tura l , mental y fisiológico rinden cul i» , 
a" la pornograf ía en ' todas sus manifest»»-
cienes. . . . •' ' " * 
' ' E l 'S r . Méndez Alanís ha cerrado una d é 
esas cuadras s ical ípt icas , pero, ¿y las qü« 
quedan de par eii par abiertas?:.. ¿"Y é l , 
í é a t r o Romeat ¿Y el Salón Madrid? ¿Y.i'* 
«d teatro'de Eslava?... 
• , Porque no hay derecho 3. suponer ai ' 
knaginar siquiera que el jefe superior d* 
Pol ic ía ha cerrado' ese teatrucho á ' qiíe ¿OK 
venimos reflriendo "por razones particula-» 
r é s " . La madida adoptada responde, inda*' 
dablemente, á un imperativo del deber. 
"Y," siendo as í , ' e s5necesa r io 'qué la' ley"m 
cumpla para todos y sin demora. 
CURRO VARGAS 
Portugal, la marquesa 'de Villahuerta - y las 
soñeras de .Laigiesia, Medina y Gam^ey, y viú-
das de Ipomea y García de Aiboleya.' 
E l d í a 6, festividad de los Sant<K Reyes 
Melchor, -Gaspai- y iBaltaaar, eeiebra los su-
yos el. ronde de M aceda. 
,, • / B O D A 
Ei i M'uroia se. ha celebrado la boda la 
»eñorita María .González Villazón • con • el ex 
dipintado á • Cortes• por" Yeela, D . Joaquín Co-
dorniú, hijo del ingeniero del mismo apellido 
y hermano político del es ministro conserva-
dor D. Juan de La Cierva. 
La . ceremonia, á la que asitieron muebas 
y distinguidas personas de la buena sociedad 
El Sr. l a Oierva fué testigo de su hermano 
jpoiítico. 
Los nuevos esposos, .tmn:'nada la ceremo-
nia, •marcha'.'on á Alicante, desde donde sal-
drán pa.ra .hacer un viaje por España , Fran-
—DesapareeHia la causa que impidió que 
sé ceiebráse el ü í a 26 del pasado iNbviembre, 
el próximo día 30 se uni¡:án en matrimonio 
en la capilla d>e! palacio arzobisrai de V a ^ 
lladoli:-' la s e ñ o r í a ' Bernardina de "Cevallos 
Rodiíguez-Valdé .Tábano, hi ja de los tnarque-
ases de Trebolar, eon el joven abogado y eaba-
—Idem secretario del Gobierno de 'Madrid, apCUir0:. 
al Sr. Zapata, gober-nador que era de Avi la . [ ^ ¿ " ^ bendk-ión nupcial á los contraveu-
—Idem gobernador de Avda, al ex diputa-j tes e] Eminentísimo señor Cardenal Arzobis-
do Sr. Miralles. l.pü ^ Valladolid. • - - • 
Ante un gmpo-de periodistas el Sr. Dalo, ' J ' l ^ P ^ t a - e p t r e el ^ « a l ^ - á e 'Lé-i l : _ E I eoüt]tí viudo ^ Aibiz ha peddo pacali 
á « „ í ¿ ; wJ»™ JLcnir*** i í í v é ^ hir/. i ^ Irani50'. ? / e r u e l , Sr. Montoy_a. 
E L ATAJE -DKL GENERAL SIIA'BSTRE 
asas 
-E» C U A R T A P L A N A : 
W ORIGINALES DE ACTUALIDAD 
á quien se hiei'eron preguntas diversas, hizo 
las «isruieutes' jnanifestaciones: . - •- cw T?V-.I • • • r . ^ i ^ • « « M Í . - » » ^ Hacienda-, aom.ciendo la di mis on de* la Pre-— E l Real secreto que mañana publicara . , • 3 , T * J 4 1 • rv 1 ? , ^ . , -/ , fl_„o' y f r . i ^ sidencia de la Juata de Aranceles a D . Amos 
la ^ íroccía v que hoy ha nrmado bu Majes-;- . , , L l > ••••• • T , , , • v - ; 4.̂  „ ' A A ,• L- Salvauor. v noaitrranao , pai'a sustituirle al tad—nos dno ei presidente—no dudo que ha -1^ ^ T. . - f . .. ':' . -.7--• -a • ' t i J? 1- fer. Gonisálfez rJesada. bra causado alguna son . esa, por no afectar 
más. que a l . Congreso de los Diputados, pero 
no creo que sea preciso lecordar que existe nn 
precedente, cual fué lo oeucrido en 1893, 
cuando la formación de jaquel GoVerno l la-
mado de notables que presidió Sagasta en 
que también se disolvió solamente el Congre-
so de los Diputados. 
¿ P o r , q u é se ha h e c h o ' e s t o Y a he dicho 
esta mañana á ustedes que la d'so'ución de 
la parte electiva del Senado se decretará en 
breve, á tin de que el 30 de Marzo se abra el 
Parlaméuto, pero como quiera que el plazo 
constitucional máximo para que el Pagamen-
to funcione es de tres meses qne se han de 
contar desde ¡a nubiieao ón del Real decre-
to de disolucióu, publicándose éste mañana, 
ya no hay máá remedio que abrir el Parla-
mento en la fecLs ükha y 6=tü tenemos ade-
lantado para S&r&féx .tiemDO. en el caso de 
qtie una necesidad ae orden interoa-cionail, que 
no la ha*;, -pe»» q-ie sirve , para, ejemplo, ú 
otta L'uestióa eaa^uiera, l/le^era precisa la 
reunión de ¡as • ̂ «^TS. 
El Gobie rno ffW'rveehará estos tres meses— 
de aquí á Marz<v—«Dará coníeccioruar los pre-
suruestos,, pues *s vinestro < eseo dfiir lectura 
de la lev de PrmaiMiestos e i la pnmera se-
sión hábil qtre ! «s ^"'ortes c/'íebren. ' 
E l programa qne benacs <?> llevar al Par-
lamento, dentro te 'a »igai»--twcióa de unes-
tro partido y dte üí-rs tiend'eTWTas consarvado-
su primogénito, . la-mano de la señori ta Josef-r | 
•También- ha.n«ruado S. M.- uü decreto de Guiiérrcz Matnrana y, Matlreu, nieta de loe * 
difuntea marqueses de Medina. 
A N I V E R S A R I O , 
Ayer cuíiiplió el primero de la muerte 
de la señara .^marquesa Istó Garacena del. Va,ile. 
A sus hijos los mart|ue?es de Villaverde d< 
El naje d t í general Silvestre á Madaid no ,]a .Sie:.ra, .señores de Vázquez de Parga, y 
parece q.ue. sea inmediato, sno q n | tardara ^ re i t e ram^con tan t r i s t l m ¿ 
en reahzaise c^ca de un mes todavía, no ^ nne.5tro pésame. 
temen00 mas objeto que el de < a r cuenta al j ' E N F E R M O S 
•ministro de la Guer.a de detalles de ordsn i • 
interior.de la zona que el general Silvestre | Continúa delicada;' de salud la señor í a - d e 
tiene á en cargo. i Pardo y iXíanüel de Villtaia, hi ja de la eon-
DB ESTADO i desa >'e Vía-Manuel . 
- Próxima la publicación del escalafón de 
las carreras diplomáticas, consular y de in-
térpretes, por el Ministerio de Estado se ba 
dictado una Real orden circular encareciendo 
á lo¿ funcionarios cesantes de las tres earre- j 
ras que piensen volver al servicio activo, lo 
em. '£ELBGBA¥0 
el Ayuntamiento 
B A R C E L O N A 2. 18¿16. . 
•.Los .radicales están irri tadísimos pór la'de-
r rota que sufrieron ayer en el Ayirntamiení». 
Se proponen hacer una enérgica cámpañ* 
contra los regionálistas, habiendo" ya- éxterio-
rizado su despecho, negándose á desempeñae 
Ia única Tenencia de Alcaldía que obtuvieron. 
Con carácter interino, como toefas. 
Tenían el propósi to de celebrar hoy una ra-' 
unión para tomar acuerdos enérgicos, per» 
Lerroux la ha aplazado para la semana p i & 
sima, pues espera que para entonces ya fstf 
hayan suavizado algunas asperezas. 
Hoy no se ha publicado E l Progreso pov*' —Se halla restablecida de en pasada sa-
fermedad la señor*-de .Loyeor;á. hija del ca- j qüe los radicaies celebran la fiesta de primer» 
pitan general marqués de Esíel la . | ¿¿ afl0m 
En la provincia. 
|* Se han consiituído todos los Áyun£itiuea» 
I tos de la provincia, sin incidentes, excepto e i -
4j • JT J- * * J , mo de sus hiics. la señora de LosaL'a fdoíi \'h n J , , 1 , 
pidan inruediatamente, pues de no presentar w-j , s . T> 1 1. , « i v Capellades y Manresa, 
1 • j c^cnat | E^JU^Q) f^ , Dri ike de la Cerda, £ J • » - i - , 
sus instancias en el termino de un mes, a con- \ En el pnmer punto, no asistieron los eonee» 
tar del 26 de Diciembre últ imo, fecha de la C A C E S t A ¡ j a les al Ayuntamiento, porque un g rupé 
A L U M B R A M I E N T O 
Coa toda feféeidad ha. dado á luz el déci-
expre^ada circular, les serán aplicados, a! 
transenrrir dicho plazo, los artículos 64 del 
reglamento de la carrera diplojnátiea y 65 de 
la consular de la de intérpretes. 
LiA TASA T E L E G R A F I C A 
NsTváez; B . Antonio Garay; D . Pedro A m -
bas y D. Angel Mangjena. 
Se cobraron en total, 400 piezas. 
UNA F I E S T A 
Loá seáoi-to ¿"e Casia (D. José Dais), o W 
de unas 600 pci-sonas se situaron frente al. 
edificio un actitud hostil. 
E l gobernador se propone enviar un $9* 
legado ú dicho pueblo. 
E n Manresa no se pudo eeiebfmr la sesión, 
porque poco antes de comenzar el acto st 
como p r o ' 
alealfie pof 
ras. eerá diferente <*A p r o ^ w n a cié siemrrn! lará servicio central de puertos y faros los 
y de mayor amp-in-l , puts ¡/«npoco podemos j actuales de la Inspección administrativa de 
• Ihia , aiiitaada cuteMa . se ha eelebi'ado eu 
ia" tinca idencm'nada Media Cacha, que ea la 
5 provincia de. 'Cáceres poseen ios duques de 
i Valtíücia. - i- — 1 - -
Fuéróa los cazadoieá los jóvenes D . Jo -é 
Ayer Ürmó Su Majestad el Rey el Real j y Hm&a* hijos del duque; el marqués po*'qu<í oeo. f1^ ,ae ^menzar e 
decreto sobre rebajas en la tasa t e l e g r á f i c a , ! ^ Ojuendo eon su hijo Luis ; D. Rafael -1 , e t l r a i , «{1^ ^ o s los concejales, « 
de que ayer dábamos referencia. j X a r v f e ; 1). ntonio aray; . Pedro - 1 í f ^ co"tra ei noíüowt"ieüt<> »l 
DE FOMENTO , ^ i l Real orden. _ 
FMrma « ' ^ as . « , l>e Port-baid. 
F i r m a de! Rey. ^ Procedente de Port-Said ha Uesado á ^ 
Keruodiendo en nn solo servicio, que se t i tu - U X A t l E S l A puerto el v&por Alicattte. 
m trio. 
Cada día íiaÉO más frío. 
E l termómetr© descendió hoy 3 5 t * j 
úm bají» cersw 
S á b a d o 3 de Fnero de 1914 E I L D E B A T E M A D R I D . A ñ o I V . Núm. 790 
\ Todos los baques que llegaron de Mallorca 
jyenían con las cubiertas llenas de nieve. 
> Las noticias que se reciben de toda la co-
marca son de que en todas partes se siente 
1 tm frío intensísimo, y que muchos pueblos so 
hallan incomunicados á causa de las neva-
<ias. 
A Madrid. 
E l gobernador irá á Madrid, en la próxima 
«emana, para recabar del Gobierno que se 
aumente la consignación de este Gobierno 
d v i l , pues la que ahora tiene es escasísima 
por todos conceptos. 
Vn incendia. 
Esta madrugada se declaró un incendio en 
rá taller de camas y sillas, situado en la 
barriada de Santa Madrona. 
Quedó destruido uno de los departamen-
tos. 
Las pérdidas son de importancia. 
l í o ocurrieron desgracias personales. 
Los aragoneses. 
La colonia aragonesa ha adquirido un ex-
tenso solar para edificar su local social, con 
teatro y otros espectáculos. 
"Parsifal". 
Mañana se verificará la segunda represen-
tación de Parsifal. 
Comenzará el espectáculo á las siete de la 
noche, y terminará á la una y cuarto de la 
madrugada. 
1 Entre los actos primero y segundo habrá 
nn intermedio para cenar. 
Un fugado. 
La Policía detuvo hoy á un sujeto que se 
fugó el día 17 de Noviembre anterior de la 
Mrcel de Villanueva y Geltrú. 
Cumplía condena por haber asesinado á 
HT) amigo suyo. 
Visita a l alcalde. 
: Una Comisión del Protectorado de la Fede-
ración Sindical de Obreros, cumplimentó hoy 
al alcalde para daí'le las gracias por la sub-
vención que les concedió el Ayuntmiento. 
La Academia. 
El presidente y secretario de la Academia 
de Ciencias y Artes, visitaron hoy á las auto-
ridades, invitándolas á las fiestas que prepa-
ran, con motivo del 150 aniversario de la 
fundación de dicha entidad. 
IJn Archiduque de viaje. 
' Se espera á S. Á. el Archiduque Federico, 
hermano de lá Reina Cristina, que n a s a r á 
por aquí con rumbo á Palma, donde perma-
«ecerá una ha&fié temporada. 
Protesta. 
/La. Gonjunción de las derechas del Ayunta-
miento de Manresa, ha enviado una enérgi-
guna ide las demás. Es una acción la que en 
la zarzuela se desa inolla. eompletamenie nue-
va, sobre el tema de todos conocido. 
La admirable versificación a i rancó más de 
una vez los aplausos de la concurrene a. 
En la música, todo ella lindísima, son de 
señalar la canción del ángel, glosa del Gloria 
in excelsis, y un coro de pastores del acto se-
gundo. 
iLoe actores, hechos unos artistas de cuerpo 
entero. Nadie -reeonoceiía en ellos á los hu-
milles colegiales salesianos. 
Los jóvenes José Monedero (Nabal). Ba-
s:Vo García (Ábdías), Félix Martín (Barna-
feas), Luis Barahona (Lucifer). Juan Martí-
nez (Capitán de bandidos), Juan Llórente 
(Mokri), Arturo Hernández (San José). Mar-
celino González (Isaac) y Manuel Llovet (An-
gel), hicieron abundante y merecida cosecha 
de aplausos, debiendo hacerse especialísima den del día: 
L A S E S I O N 
NOMBRAMIENTO DE COMISIONES 
. A las once de la m a ñ a n a celebró sesión 
el Ayuntamiento, ocupando la presidencia 
e! alcalde, señor vizconde de Bza. 
El Concejo quedó enterado de los si-
guientes asuntos, que figuraban en el Or-
menc!ón de este último, en la paite musical 
de su papel. 
Terminada Ja rapiresentación teatral, pro-
yectáronse curiosas películas cinematográ-
ficas, y como propina, no anunciada, los pe-
queños escolares cantaron y accionaron una 
alegie jota con gotas 'de pasodoble, que hizo 
Comunicación de la Alcaldía-Pres idencia 
dando cuenta de los nombramientos de al-
caldes de barrio (art. 59 de la ley 
cipal) . 
Fi jación del nümero de Comisiones en 
que ha de dividirse el Ayuntamiento, asun-
tos que cada una ha de tener á su cargo 
y de terminación del n ú m e r o de vocales de 
Resultas. 
Bres. Martín Arias, Barnx OllVe'ros, Díaz 
González, Blanco Soria y Muñoz. 
Reglamentos de sesiones. 
Sres. Herrera, Pérez Chozas. Mesonero 
Romanos, De Miguel, Niembro y Llórente. 
Reorganizacióu de servicios. 
Sres. Alvarez Arranz, Silvela. Mesonero 
Muni- Romanos, Noguera, García Cortés y Mo-
rayta. 
Banda Municipal. 
Duque de Tovar, De Carlos y C i -
reir en grande á los del pitblico... y á los de! que han de componerse (art . 60 de la ley 
la escena. 
En suma: una tarde gratísima que acaso 
vuelva á repetirse para satisfacer la general 
petición de cuantos asistieron. 
DEL BRASIL 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN BUQUE 
Municipal) . 
Elección para dichos cargos y represen-
taciones en Juntas y Patronatos mixtos. 
Sorteo entre los cien mayores contribu-
yentes del Ensanche para designación de 
un vocal por cada zona para formar parte 
de la Comisión del Ensanche (art. 7.° de la 
ley especial de Ensanche). 
Efectuado este sorteo, resultaron elegi-
dos: D. Eugenio Graset, por la zona pr i -
mera; el señor marqués de Olivares, por la 
segunda, y D. Angel Hernández Rubio, por 
la tercera. 
Sin más asuntos de qué tratar, dióse por 
Cuentas municipales. 
POB TELEGRAFO 
RIO JANtETRO 2. 
Se ha comunicado, con oa-rácter oficial, l a ' terminada la sesión, 
not 'ca de que el Gobierno brasileño ha pro- ¡ 
puesto á la casa constructora Annstrong, que i 
cambie el dreadnought Río de Janeiro por | He a(luí las d^as de que dió cuenta el 
un buque de otiro modelo que reúna las con- a}caláe en su discurso pronunciado con mo-
d'ieiones consignadas en el nuevx> P'-ograma ^°ntdaemi1eant^ina de 1,03631011 del nuevo 
na)'â  , , , j E l arqueo verificado en 31 de Diciembre 
La pra-Josicion ha sido aceptada por la casa de 1912 dió por resultado la existencia en 
(mención ada. 
Como la casa Annstrong puede disponer l i -
'bi'emente del buque, lo ha negociado sin inter-
vención alguna del Gabinete brasileño. 
E L M A G I S T E R I O ESPAÑOL 
o 
POR TELEGRAFO 
B A R C E L O N A 2. 
létá tarde ha llegado la peregrinación de 




ea protesta al Gobierno por haber nombra- mat presidi* a i:.or el Prelado de Segó», be. En 
rio alcalde - al jefe de los radicales Sr. Pich. ¡ la estación Ies esperaban numerosos amigos y 
R U IM E = ? A . I - . E S 
-Signe e! stiistéHo. 
A pesyr de las gestiones practicadas, na-
da ha podido averiguarse TOspeeto á los 
asesinos del obrero católieo Píquí, asesinado 
hace veinH' días. 
Hablando con el gobernador. Alcalde que 
renuncia. 
E! gobernador, al recibir hoy á lós perio-
distas, dijo que había confet enciado con oí 
alcalde de Ca,pellades donde, como es sabido, 
no se pudo constitjwr ed Ayuntamiento, que , 
ño cree necesaria la presencia del delegaiV [Jj-L MARQUES DE PIDAL 
especial que se iba a mandar, por lo cual ' - • -£ 
lia desistido de su propósito. 
' Él nuevo aieaid-c de Villafranra <$Ó Pana-
déSj ha renunciado oí cargo sin habeir tomado 
posesión. 
las cajas municipales de 89.072,17 
en metál ico. 
El verificado en igual d í a del a ñ o 
dió el siguiente resultado: 
En metál ico, 1.748.809,56 pesetas; 
valores, 32.476.748,14 pesetas. 
Datos de la recaudación de impuestos: 
En 1912 se recaudaron 28.922.170,30 
pesetas; en 1913, 30.001.190,95 pesetas. 
Computadas y deducidas en esta cifra los 
ingresos y gastos que no son normales n i 
ordinarios por concepto de renta, resulta 




JUNTA DE COMISIONES MIXTAS 
Junta provincial de Inst rucción. 
Sr. Sáiz Herrá iz . 
Junta local de Primera enseñanza. 
Sres. Alvarez Arranz, Herrera, Trompe-
ta y Sánchez Anido. 
Edificios y monium-utos. 
Sres. Antón, Bellido y Carnicero. 
Mutualidad escolar. 
Sr. Cortés. 
Junta de solares. 
Sr. Valero Hervás . 
Canal de Isabel I L 
Sr. Bellido. 
Colegio de San Ildefonso. 
Señor Duque de Tovar. 
Escuelas Aguirre . 
Sres. Bellido y Trompeta. 
Hospital Latina. 
Sr. Colomer. 
Asilos de E l Pardo. 
Sres. De Carlos, Añón y Sánchez Anido. 
Patronato Urosas. 
Señor Duque de Tovar. 
Patronato La Torre. 
Sr. De Carlos. 
rrumpida la circulación de trenes entre Já -1 haber vendido, al olor de la buena suerte. 
1 una atrocidad de papel durante estos áíaZ 
Todas nuestras indaeacioneí» en busca da 
los dichosos poseedores de los décimos pre-
miados han resultado infructuosas. Sola-
mente hemos logrado saber qué uno de di -
chos décimos le juegan á medias dos ami-
gos que son ebanistas y trabajan en un ta-
ller del extrarradio. 
La otra serie vendida en Madrid del nú-
mero 23.726 ha correspondido á la Admi-
nis t ración de loter ías establecida en el nú-
mero 37 de la calle Mayor. 
Como detalle curioso consignaremos que 
el numero premiado con el "gordo" y que 
es fijo en dicha Administración, lo 'ha lia-
vado abonado durante mucho tiempo un 
jud ío de Gibraltar, quien ha dejado de com-
prarle en este sorteo. 
Suponemos la cara que pondrá cuando se 
entere. 
E l tercero y e l cuarto. 
E l tercer premio, que correspondía á Ma-
drid, ha beneficiado solamente al Tesoro 
pues fué devuelto la víspera del sorteo á la 
Dirección de Loter ías . 
Del cuarto no hay rastro ni señas, sabién-
dose ún icamente que ha sido vendido er 
Madrid. 
POR TELEGRAFO 
E l seguudó, en Cáceles. 
CACERES 2. 
El segundo premio de la ú l t ima loter ía 
ha correspondido á esta capital. 
El billete entero fué comprado por ün 
comerciante de ultramarinos llamado Ma-
teo Iglesias, quien dió participaciones ÚP 
una peseta y dos reales entre sus clientes. 
Como consecuencia, son muchís imos los 
favorecidos por la suerte. 
Aproximación. 
PALMA DE MALLORCA 2. 19,10. 
Ignórase quiénes son los poseedores del 
billete premiado con el segundo. 
Sólo se sabe que medio billete de la apro-
ximación lo juegan tos artistas de la com-
pañía Sagi-Barba. 
la Junta diocesana de Acción Católica, 
Esta organiza varias visitas ¡á los Centros | 
de cultura y sitios pintorescos de las afue-
ras, duranite la r.ermanencia de los peregrinos. 
Mañana oirán la Misa en el Carmen y á las 
bres de la tarde visitarán la Diputación. 
COMISIONES PERMANENTES 
l.8—-Gobierno interior. 
Sres. Díaz Agero, Plaza Carranque, He-
Eo la tarde de ayer tuvo lugar el triste 
acto de la eorvdiumón de los restos mortales 
del reverendo padre Restituto Laosa y Ruiz, 
•desde la Residencia de la Compañía de Je-
sús die h, eallc de Zorri l la aíl cementerio de 
Ja Sacramental lie San Justo, donde se d ió 
al cadáver tierra cristiana. 
Ayer mañana celebráronse en la iglesia pa-
rroquial de la Concepción solemnes exequias 
por el eterno descanso del alma del excelen-
tísimo Sr. D . Luis Pidal y Mon, marqués de 
Pidal. 
La iglesia hallábase cubierta en su interior 
de paños de terciopelo negro con franjas de 
orov 
En la nave central, sobre negro tapiz, ro-
deado de blandones, se había levantado un tú-
mulo. * 
Ofició en la Misa el teniente cura de la pa-
rroquia, cantando el responso el cura propio, 
Sr. Meto. 
La Capilla Gregoriana, dirigida por el 
maestro D. Sebastián Ruiz Pardo, interpretó Presidieron el duelo el muy rovorendo pa-
dre Provincial y los reverendos padres Su-! ; r W a ^ C d « Mor¿Íi7 l ^ í ü a 7 * l Ofer-
penores de las I esiden<nas de la cal e de Zo- lorio y ]as Leceiones, d8 Gebaert, y el Libe-
( t i l f e y de tal calle de Albe.to Aguilera, y el áel peioesL 
padre director de la C o n g r e g a c i ó n ^ Isues- E l excelentísimo y reverendísimo Prelado 
Señora del Buen Consejo y San Luis Tje la d¡6eesis, asistió á Ios funerales, ocupan-
do un sitial colocado en el presbiterio. 
El duelo fué presidido por el excelentísimo 
é ilustrísimo señor Obispo de Sión; por el 
presidente del Senado, capitán general don 
Em el cortejo fúnebre, que era. numerosísi-
fño, iban los padres y hermanos de la Com-
p a ñ í a de Jesús residentes en Madrid, mu-
chos édcetmés del CléJ.0 Sécufer; la Congie- Marcelo de Azcár raga ; v por los señores don 
faraón de los Lmscs. casi en pleno, con su • Alfonso Pidal y Chico de Guzmán, señor ma-r-
Jnnta directiva: amigos d-ed finado y gmn qllés de BondaJii-Real v D. Roque Pidal, h i jo ; 
rrera. Silvela, Gayo, Raboso, González Prie-
to, Mesonero Romanos, Camacho, Ruiz Sa-
linas, Plores, De Miguel, Fe rnández Loza, 
Blanco Soria, Niembro, Morayta y Llórente . 
2.a—-Hacienda, 
Sres. Alvarez Arranz, Plaza Carranque, 
Mar t ín Arias, Millán, Antón, Barro, Sánchez 
Anido, Retortillo, Sáiz Her rá iz , Mesonero 
Romanos, Marcos, Ruiz Salinas, Blanco Pa-
rrondo, Valero Hervás , García Cortés, Gui-
jarro. Llórente , Noguera, Trompeta, Moray-
ta y Muñoz. 
S .a—Policía urbana, 
Sres. Retorti l lo, Herrera, Pérez Chozas, 
De Carlos, Cortés. Peironcely, Silvela, Mar-
tín Arias, Oliveros. Sáiz Her rá iz . González 
Prieto, De Miguel. Marcos. Casero, F e r n á n -
dez Loza, Añón. Muñóe, Blanco Soria, Igle-
sias y Carnicero. 
4.a—Obras. 
Sres. Díaz Agero, Pérez Chozas, Sampe-
rio. Millán; Peironcely, Raboso, Bellido, A n -
tón, Oliveros, Floros, Díaz González, Blan-
co Parrondo, Casero, Camacho. Guijarro. 
L lóren te . Noguera, Añón, Estóvanez, Mo-
rayta y Besteiro. 
5.a—Beneficencia. 
Sres. Millán, Pla7;a. Samperio, Gayo. Cor-
tés, Sánchez Anido, González Prieto. Cama-
cho, De Miguel. Casero, Guijarro. F e r n á n -
dez Loza, EstéVanez; Muñoz, Iglesias y Sáiz 
Herrá iz . 
6.«—-Ensanche. 
Carnicero, Besteiro, Graset, m a r q u é s de 
lMf ( DE US [JlSTiLliS 
tiba y Alcfty. 
En la estación de Oliva, en la l ínea de 
Denia, el peso de la nieve ha-derrumba-lo 
la marquesina. 
Aumenta el descenso de la temperatura. 
E N B I L B A O 
Oosó la nieve. Desprendimiento de tierras. 
Obrei*os sin trabajo. Socorros. 
BILBAO 2. 
Hoy ha dejado de nevar, habiendo au-
mentado el frío; el cual es intensís imo. 
¡ Han podido abandonar el puerto los bu-
I ques que en él se hab ían refugiado de a r r i -
j hada forzosa. 
! Los trenes siguen llegando con retraso. 
1 hal lándose Interrumpida la l ínea del ferro-
| carri l de La Robla. 
En la línea de Las Arenas ha ocurrido 
un desprendimiento de tierras, quedando el 
servicio interrumpido. 
Millares de obreros están sin trabajo, por 
hallarse anegadas de nieve las minas. 
Acuden para ser socorridos al Ayunta-
miento, el que les a t e n d e r á , habiendo or-
denado ya que se les distribuya raciones de 
víveres y que se practique la Beneficencia 
domiciliaria. 
También serán pocórridos mientras du-
ren los temporales, los Asilos, por cuen-
ta de la Junta de protección á la infancia 
y de Caridad. 
E N RINCON D E L M E D I K 
Nieve. 
RINCON DEL M E D I K 2. 16,35. 
Varios moros llegados del campo dicen 
que en toda la región del Sur ha caído una 
tremenda nevada. 
El frío que aquí &e siente es grandís imo, 
no recordándose por los naturales del país 
temperatura tan baja. E l t e r m ó m e t r o des-
ciende por las noches hasta tres y cuatro | 
grados bajo cero. 
E N MADRID 
La temperatura. 
A las ocho de la m a ñ a n a marcó ayer el 
t e r m ó m e t r o un grado bajo cero. 
A las doce, cuatro. 
A las cuatro de la tarde, dos. 
La temperatura máx ima fué de cinco 
grados. 
La mín ima , de cuatro bajo cero. 




El gobernador de Logroño te legraf ía d i -
ciendo que al entrar en la estación de Haro 
el tren 1.150 descarrilaron la m á q u i n a y 
cuatro vagones á causa de la gran cantidad 
de nieve caída, pero sin que ocurrieran 
desgracias personales. 
:TE DE ÜN TORERO 
Después de activas y reservadísimas ges-
tiones entre el presidente de la Diputación 
provincial de Madrid, el ministro de la Gober-
nación y el gobernador civil , acordóse ayer 
que hoy celebre una sesión extraordinaria la 
Diputación provincial para estudiar la con-
veniencia de unirse todas las provincias de 
ambas Castillas en mancomunidad, para de-
fensa de sus intereses regionales. 
A este efecto, el presidente de la Diputa-
ción de Madrid, Sr. Díaz-Agero , presentará 
hoy, en la sesión que celebre dicha Corpora-
ción provincial, una moción proponiendo se 
invite á las Diputaciones de Avila, Segovia,, 
Soria, Burgos, Logroño, Santander, Cuenca, 
Guadalajara, Toledo y Ciudad Real, á ks reí-
uniones preparatorias para estudiar la man-
comunidad de dichas provincias. 
Créese que la moción del Sr. Díaz Agero 
será tomada en cuenta por la Diputación. 
DE LA CASA REAL 
L O S R E T E S 
E l Rey fué cumpliimentado ayer mañana 
por el señor duque de Bivona. 
Por la tarde, acompañado de los P.iíncipes 
de Battenberg. estuvo en el paiacio de la I n - i 
fanta Doña Batriz, y luego paseó en automó- ^ 
v i l ipor el Parque del Oeste, Ed Pardo y la I 
Casa de Campo. 
—La Reina Doña Victoria no salió de sus 
habitaciones en toti'o el día. 
—iLa Raina Doña Cristina estuvo en el pa-
En el Ministerio de Fomento se han reci-
bido algunos telegramas de los ingenieros; 
comunicando los destrozos causados por el 
temporal en diferentes localidades, estan-
do detenidos algunos trenes en la l ínea del 
Norte, en el trayecto de Santander á Bur-
gos. 
También las l íneas telegráficas y telefó-
nicas se hallan interrumpidas por la rotura 
de hilos y postes telegráficos. 
No han ocurrido desgracias personales. 
Olivares, Hernández Ruibo, Gálvez Holguín I 'aco de ^ Castellana visitando á la condesa 
y Mendoza. 
7.«—Consumos. 
Sres. De Carlos, Pérez Chozas, Retortillo, 
Gayo. Herrera, Raboso, Oliveros. Díaz Gon-
ammero 6e distinguidas personas que quisio- hijo polí,tico y 80brili respectivamente, d ¿ ^ } e z ' , Y a Í e ^ a H e r v ^ f 0/eS'TMarC08A'„?e 
fon rendir de este modo tributo de cariño y 
apesT*e*o á la memoria dtel reverendo padre 
Laosa. 
Descanse en paz el virtuoso .iesuíta, en su-
í rag io <le cuya, alma rogatnos de nuestros lec-
tores una piadosa oración. 
U N CORDON HISTORICO 
E L S R . 
finado. 
Entre la concurrencia al religioso acto, v i -
mos á los señores marqués de Figueroa, los 
duques de Bailen, Nájera y Sotomayor; los 
marqueses de Quirós, Santa Cristina, Cama-
rasa, Toca y Campo-Sagrado; los condes de 
Torreánaz, Campillos, Cerragería, Maceda y 
Almodóvar; el vizconde de V a l de Er ro ; los 
señores Hinojosa, Cotarelo, Sandoval, Maura 
(D. Bartolomé), Menéndez y Pidal (D. Ra-
món, D. Luis v D . Juan). Ber t rán de Lis 
(D. I . ) , Travesedo. Gil Beeerril, Gi l Delgado, 
Blanco (D. R.). Uhapón, Torres (D. C ) , Alar-
cón. Espada, Zavala (D. M. ) , Obaya, Bahía, 
Eliza^a, Pérez Yillaamil. Arce, Segovia, Gon-
zález Arnao, Bodepa. Novos, Albiñana, Gon-
zález Hontoria y Sanehis; el magistral señor 
Ilerce, los padres García Oeaña, Bernardo, 
Alvino y Labiano; varios Hermanos de laa 
, ÍH día 1 de Enero, en la iglesia de San 
Fermín de los Nava nos, después de la Misa de 
doce, el reverendísimo padre Vicario general 
tte los Franciscanos, Am.-rés Ocerín-Jáuregni , 
admitió á la Venerable Orden Tercera al exce- ¡ Escuelas cristianas y otras distinguidas per-
ientísimo Sr. D . Juan Vázquez de Mella. | sona5-
El cordón que ciñó el grande oTador espa-! * — 
ñol en esta ceremonia, es el mismo que u s ó ' I | | Q F ^ T R F l\l O ^ 
ila ilustre Princesa doña Isabel, hermana de 1 — L — K J I \ i » I M \ J O 
Luis X V I de PraneiKr, esta reliquia de la santa 
E N E L COMICO ¡Princesa ornó,, por deieehos tile sucesién, a l 
Cíind'llo de los Ledtknistas españoles Don , 
j l t de Borbón. quien se lo r e U a l ' s eñor ^ A GITANADA", juguete córmeo en un acto, 
Mella en pmeba de su admiración y afecto. • f los ***re* Corroohana y Mu-
La Orden Fianciscam. puede gloriarse des-! ™ ^ ™MS'C« de l°3 :P*f8Í*** Val-
¿ o ahora de contar entre sus hijos uno de | verde y FogüeU 
los jren'os más grandes que ennoblecen la his-! El publico que asistió al estreno aplaui&ó 
toria de España , y, á su vez, el Sr. Mella! con encarnizamiento, é hizo repetir tres nú-
Duede enor^ullecerío de vestir el mismo hábito ; meros de la partitura. 
«ue Uevaiou los más g i andes de nuestros Re- ; Nosotros no podemos convenir oon este fa-
conquistadores y magnates, los más sabios lio. E l l ibro nos parece, una, imitación bien 
dTnuésbros filósofos, literatos y artistas, do : desd.chada dé Armehes. En la falsa mane a 
Miguel, Guijarro, Fe rnández Loza, 
Muñoz, Niembro y García Cortés. 
8.a—Mercados. 
Sres. Herrera, Samperio, Mar t ín Arias, 
Antón. Gayo, Barro, Sáiz Herrá iz , Gonzá-
lez Prieto, Camacho, De Miguel. Díaz Gon-
zález, García Cortés , Es tévanez , Añón, Niem-
bro, Muñoz y Ruiz Salinas. 
Sres. 
O .a—Espectáculos. 
Mart ín Arias, Colomer, Alvarez 
de Par ís . 
F E L I C I T A C I O N 
Don Alfonso envió un telegrama de felici-
tación al ex Rey Don Manuel de Portugal, 
con motivo de su fiestai onomástica. 
A U D I E N C I A 
Esta tarde, á las siete, l a Reina Doña Vic-
toria recibirii en audiencia oficial á la esposa 
del embajador de Inglatenra. 
L U T O 
E-I luto que viste la Corte por el falleci-
miento de í a Reina Sofía de Suecia, dura rá 
onoe íoías. 
B A N Q U E T E 
Pasado «mafíania se verificará en Palacio el Arranz. Silvela. Peh'oncely, De Carlos, Du- 1. * j „ i ¿„ i rw.«vx -IÍ-̂ ÍA , Vr, n -r̂ r „ banquete de sala en nonoi del Cuerpo diplo-que de Tovar, Mesonero Romanos, Díaz Gon-1 0 ^ 
zález. Casero, Blanto Parrondo, González1 matlco-
Prieto, Carnicero, Fe rnández Loza, Trompe-
ta, Blanco Soria. Morayta y Noguera. 
10 .a—Estadís t ica . 
Sres. Colomer, Díaz Agero, Barro, Rabo-
so, Sáiz Herráiz , Blanco Parrondo. Casero. 
"Valero, Hervás , Besteiro, F e r n á n d e z Loza. 
Blanco Soria y Membro. 
1 í .a—Cementerios. 
Sres. Plaza Carranque, Retortillo, Antón, 
. C A C E R I A 
Díeese que á mediados de este mes hará el 
Rey su viaje á Cádiz, y que quizá desde allí 
se traslade al coto de Doñana, para asistir á 
una cacería á la que ha sido invitado. 
A V I L L A M A N R I Q U E 
En el expreso de AnOalucía salió anoche pa- i 
ra Villamanrique la condesa de París . 
Fué den edida en la estación por Sus Mar I 
Peironcely. Camacho, Flores, Marcos, Ruiz i jestades y numerosos palatinos. 
selecto de la soeiedaü española. 
LOS SALESIANOS 
que este autor tiene de ver a l pueblo, y en 
los chistes ipou" iretruecanos, ó en combinación i 
con las decoraciones y el mueblaje. Muy vie- I 
io el enredo v vulgares las situaciones, lo ! tés. Marcos Tovar. Flores, González Pristo, 
• \ tf 01*3, 
Salinas, Mora. Gurjarro, Fe rnández Loza.. 
Noguera y Niembro. 
13."—Enseñanza. 
Sres. Alvares Arranz, Plaza. Carranque, 
Silvela. Cortés, Sáiz Herráiz , Mesonero Ro-
manos, Casero. Blanco Parrondo, Besteiro, 




Sres. Alvares Arranz, Retorti l lo, Sánchez 
Anido, Bellido, i¿&\z Herrá iz , Blanco Parron-
do, González V-U-to, Flores, García Cortés, 
Carnicero, Estéviinez y Mora. 
Casas baratas. 
Sres. Barro, Porez Chozas, Colomer. Cor-
L A F I E S T A D E A Y E R ' 
' E l hermoso salón-teatro que las Escuelas 
tienen, llenóse ayer de ttn d.stm-
DE ROMA 
mo que el diálogo. 
l a músiesi es de la que se oye con las pier-
nas primero que con los oídos. 
Mucho se prod ga este año el Sr. VaJverde, 
y en verdad que sin crloria para su nombre, d i a n a s n o  ^ ~ . o ^  ^ ^ ^ ^ ^ 
ra id í s imo puhbeo. , * , t ira 
Los alumnos y l o s** ^ ( Bn h ^ p ^ t a c i ó n , apuntemos el poco | ^ Sor*, 
cnelas celebraron una simpática nesto tea i ^ ^ ^ ^ Ilamaron á sí p ^ i m 1 
•¡6 , nnil i L £ i S L yAi-zuela e n ¡ " ^ s tres elegantes de Madrid".—2¿. ¡Estrenóse en ella una pieciosa, ¿ a i z u u a eu • 
dos actos y en verso titulada Nabal, ó el pas-, 
fe* de Belén, original, letra y música, del ca-! 
x -..ta ^ U Oftieu Saiesiana. padro r e h p e i . . 0 
^ ¿i 0 X * ̂ ' LOS m m m i m m y MÜLETI 
Como poeta y tomo músico obtuvo el autor j 0 — _ 
«randisiiDO y justificado éxito. i ^ TJ¿LEGBAFo 
Según el título indiea, la obra as propia ROMA 2. 
de los present^ días. En su m f ^ m Cardenales Ferrata y Maleti han sido 
ha descuidado ni un momento el ' l ^ ™ ^ e t s ñ o del Santo Oficio y G.:au 
^cesarlo, siendo muy ^ v e r t i r que, « o m b r a d ^ d , respeot vamente. 
« S S a t o e > asumo utiazado en otra* ^ ^ ^ á la muer_ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Carnicero, Noguera, Es tébanez y 
Ceibales. 
Síres. Plaza C^ranque y Díaz Agero. 
V n I i i i f iamiei i to. 
Sres. Alvares .Arranz, Herrera. Ketortilla, 
De Carlos. Ru?« Calmas. Duque de Tovar, 
Flores, Llorenfe, Morayta, García Cor tés y 
F e r w H w r i l de Valencia. 
Sres. Millán. De Ciarlos. Oliveros, Casero, 
Trompeta y Carp.'cen). 
Reforma l e las Oi-deaanzm.. 
Sres. Samperio. Millán. Díaz Agero. Pérez 
Chozas, Silvela. Cortes. Ruiz Salinas. Vale-
ro Hervás , Mesonero Rómnnos. De Miguel, 
Carnicero, GuiiHiro, Añón. Muñoz. Niembro 
y Mora. 
Reformas sociale*. 
Sres. Herrer*. Hillán. Raboso, Peirouceiy, 
Mart ín Arias, ' j j ' ^ o Valero Hervás . Olive-
• ros, Marcos. D« Miguel, Guijarro, Llórente , 
i Niembro. Añón y Mora. 
T E M P O R A L E S 
o 
POR TELEGRAFO 
EX A L M E R I A 
F r í o y nieve. E l servicio de trenes. 
A L M E R I A 2. 18. 
Hoy se hizo m á s crudo el temporal que 
desde hace dos días desencadenóse en esta 
provincia. 
No cesa de llover, y el frío es intensísi-
mo, habiendo descendido e I t e rmómet ro has-
ta cuatro grados bajo cero, temperatura 
hasta ahora desconocida en Almería . 
Durante la madrugada ú l t ima cayó una 
copiosa nevada, soplando al mismo tiempo 
fuertes ventiscas. 
El servicio de trenes se hace con gran 
retraso. 
EX MTRCIA 
Medio metro de nieve. Carretelas intercep-
tadas. 
MURCIA 2. 19,15. 
Desde anoche hasta muy entrada la ma-
ñana de hoy no cesó de nevar. 
La nieve alcanza en algunas callea poco 
transitadas 30 cent ímetros de espesor, y en 
los parques y jardines hasta medio metro. 
La vida ha quedado completamente pa-
ralizada en esta ciudad, donde hace más de 
cuarenta años que no nevaba. 
Muchas carreterao se hallan intercepta-
das!, y los trenes llogan re t rasad í s imos por 
las precauciones con que tienen que ca-
minar. 
El frío es glacial. 
» X V A L E N C I A 
Trenes detenidos. 
VALENCIA 2. 
El temporal de nieve se ha generalizado 
en toda la región, habiendo quedado inte- l 
POB TELEGRAFO 
S E V I L L A 2. 19. ' 
En el inmediato pueblo de Alcalá del Río' 
ocurrió, en la madrugada última, un san-
griento suceso, del que fué víctitíia el matador 
de toros Antonio Olmedo, Valentín. 
Este, que era de dicho pueblecito, encon-
trábase en Alcalá, adonde fué con objeto de 
pasar una temporada al lado de su familia. 
Para ^festejar la entrada do año, el torero, 
acompañado de varios amigos, se trasladaron 
al campo, donde pasaron el día alegréménté. 
Entrada la noche regresaron al pueblo, pene-
trando en una taberna para tomar las últ imas 
copas. 
Poco después entró en el mismo estableci-
miento un sujeto llamado Manuel de loé Sáti-
tos Mijares, de treinta y siete años, trabaja-
dor, el cual tenía antiguos resentimientos con 
el torero. 
No está aún bien claro lo que ocurrió entre 
ellos. 
Lo que se sabe, es que Mijares y Valentín 
salieron á la calle, y que á los pocos miñutós 
el matador de toros caía niortalméñfé herido 
de un balazo en el pecho, que le disparó sn 
contrario. 
A l ruido producido por las dotonacióties, 
salieron de la taberna los amigos de Valentín, 
encontrándose á éste tendido en el arroyo y 
manando abundante sangre por el pecho. 
Se avisó ^1 médico, pero cuando ácudió ha-
bía dejado de existir Antonio Olmedo. 
El novillero Pomito, íntimo amigo de Va-
lentín, al cerciorarse del fallecimiento de éste, 
cogió una escopeta y se dirigió á, casa del 
agresor. 
Allí preguntó si Mijares se encontraba en 
la casa, y al salir un hermano de aquél. 
Pomito le hizo un disparo, hiriéndole en é! 
pecho, de gravedad, porque la escópeta esta-
ba cargada con perdigones, y el herido re-
cibió la descarga casi á boca de jarvo. 
Pomito, luego de i'ealizada la agresión, 
yó, perseguido de cerca, haciendo uso várias 
veces de la escopeta, sin que, por fortuna, 
consiguiese ningún blanco. 
Mijares se presentó á la Guardia civil. 
Tgnóranse basta ahora las causas que nsá* 
tivaron el sangriento drama. 
• 
Antonio Olmedo, Valentín, que acaba de 
ser muerto en su pueblo de Alcalá del Río, 
era un torero valentísimo, pero falto de arte 
y de los conocimientos que exige la arries-
gada profesión de lidiador de toros. 
Comenzó muy joven á torear por los pue-
blos, dando siempre la nota de valiente, por 
lo que su paisano, el famoso diestro Antonio 
Reverte, se declaró su protector. 
La Empresa madri leña le contrató, y í l 
novel diestro hizo su presentacióu el 2 de 
Febrero de 1898, alternando con el difunto 
Jerezano y el retirado Ricardo Torres. 
Los bichos de aquella novillada fueron de 
Veragua, y con ellos hizo el debutante tales 
locuras, en su afán de no demostrar miedo á 
los pitones, que más tiempo estuvo en el aire 
que en el suelo. 
Dióse el caso de soltarle un toro, después 
de haberle volteado y zarandeado furiosa-
mente, y cuando Antonio Olmedo saludaba, 
sonriente, al público, indicando qué aquéllo 
no había sido nada, nuevamente fué cogido 
y nuevamente volteado aparatosabiente, re-
pitiendo una vez libre del peligro, las misma» 
demostraciones de tranquilidad y despreocu-
pación. 
Luis Mazzantini le otorgó la alternativa el. 
año 1900, y á part ir de aquella fecha el pú-
blico empezó á sentir desvío por él ídolo, que 
pasaba más tiempo en el lecho curando sus 
heridas, que en los ruedos-
Á poco de su doctorado. Olmedo, como 
otros muchos, puso el pensamiento en Amé-
rica, y allí fué hace unos doce años. 
En 1906 ó 1907, volvió á Europa; desem 
barco en Lisboa; toreó diez ó doce corridas 
en territorio lusitano, y sin haber pisaii» 
tierra española Cruzó otra vez lós mares y 
radicó muchos años entre Lima y Caracas. 
A España volvió después de larga aúseo-
cia, y la Empresa de Carabañchel le contrató, 
reapareciendo Olmedo en 15 de Junio del añft 
finado. 
El primer toro le cogió y le dejó la rop» 
hecha trizas. 
El otro que le correspondía estoquear, tam-
bién le cogió, produciéndole lesiones que í« 
hicieron visitar la enfermería. 
De éstai salió para matar, y en éUa volvió * 
entrar mal herido, con una tremenda cornad*, 
que le tocó la arteria femoral. 
Restablecido de esta cornada, marché 
Sevilla, y de allí á su pueblo natal, dond» 
i una certera bala consiguió lo que no pudieroít 
: lograr las astadas ñeras con sus afilados p». 
i tones. 
i Las principales cogidas de Antonio Oim*'. 
El "gordo", en Madrid . do, fueron : 
Nuevamente se ha quedado en Madrid el 2 de Febrero de 1898.—Contusiones y p » . 
premio mayor del sorteo de ayer, al que ; teadnra de un toro de Veragua, 
cor respondían 150.000 pesetas. • 12 de Junio de 1898.-'-Eh Murcia, imévd 
El n ú m e r o afortunado constaba de cua- ¡ aporreamiento y contusiones generales, qu% 
tro ser iés . dos de las cuales fueron vendí- le causó un foro ¿e D juan g á n ^ 
das en Madrid, una de eüas precisam^me : 2fi d j ^ . j d 1898.—En Barcelona nR 
en la misma Admia stracion que vendió el • n W / , . . . . Jq fw««i., u- ™a\^J0}la' ^ 
^gordo" de Navidad ú l t imo. 6 sea en ia : «™™peto de Otaolaurrnehi le mfinó un* 
cnVhav !a P i v r t a del Sol. j un to 1 La ™™ada de 12 centímetros de extensión p o í 
Pajarita. 2? ^ profundidad, en la parte externa i n f o 
El afortunado administrador no puede ñ o r creí muslo dereobo. 
rexíordar á qu ién vendió los décimoe, ¿for ) 7 de Agosto de 1898.—En Madrid, u n tor» 
D E M E J I C O 
POK TELEGRAFO 
Más días festivos. Sangriento com'bate. 
N U E V A Y O R K 2. 
Comunican de Méjico que el general Huer-
ta, para ayudar sus fines, ha prorrogado por 
quince días más el período de fiestas creadas 
por él con que cerró el año pasado. 
De Laiedo dicen .q.ue el combate que se 
trabó entre federales y rebeldes, concluyó con 
la derrota de aquéllos, habiendo costado á 
unos y á otros, próximamente, mi l bajas. 
En l ibeitad. Un combate. 
M E J I C O 2. 
Seis ex diputados que se hallaban eucurce-
lados desde el día 10 de Octubre último, baio 
la inculpación de rebelión, han sido puestos 
en libertad, por resultar infundada la acusa-
ción.. 
—Comunican desde Presidio que el com-
bate librado en los alrededores de Ojinaga, 
continuaba á última hora de la tarde, bom-
bardeando la ciudad los rebeldes, sin éxito. 
Parece ser que las bajas de éstos son mu-




Explosión de un barreno. 
MEUTON 2. 
En una cantera de Capmar t ín ha explota-
do un barreno, causando la muerte de va-
rios obreros é hiriendo á otros muchos. 
Varadura. 
BONNHOLM 2. 
A la al tura de Arnogen ha embarran-
cado un buque portaminas ruso recién 
construido en Inglaterra. 
La t r ipulación, compuesta de seis ingle-
ses y un oficial ruso, abandonó el buque, 
procurando embarcarse en una lancha, que 
al poco rato zozobró, sa lvándose únicamen-
te el ruso y un maquinista inglés . Los de-
más perecieron. 
Huelga. 
FORT VENDRES 2. 
Los obreros de los Docks de una Compa-
ñía de navegación se han declarado ea 
huelga. 
Vapores pesqueros apresados. Sesión t u -
multuosa. 
OPORTO 2. 
El cañonero "Linpopo" ha apresado los 
tres vapores españoles "Bien Jesús" , "He-
l iv i s" y "'Peral", que pescaban en aguas por-
tuguesas, conduciéndoles á Lelxoens. 
El nuevo Municipio ha celebrado sesión 
esta tarde. 
Los socialistas protestaron enérgicamen-
te, por habérseles negado su representa-
ción en la Comisión ejecutiva. 
El público que as is t ía á la sesión acom-
pañó á los socialistas en su protesta. 
Const i tución de un Ayuntamiento. 
ORENSE 2. 18,15. 
El Ayuntamiento nuevo no se consti tuyó 
ayer porque no asistieron los concejales l i -
berales. '• • 
Hoy se const i tuyó, recayendo los cargos 
de tenientes de alcalde y síndicos en cinco 
conservadores y un católico. 
E l Archiduque de Austria. 
PALMA DE MALLORCA 2. lg ,10 . 
Se asegura que en breve vendrá á Ma-
llorca para pasar una temporada en Mira-
mar el Archiduque de Austria, D. Carlos 
Esteban, hermano de la Reina Doña Cris-
tina. 
LA LOTERÍA D E A Y E R 
M A D R I D , A ñ o I V . N ú m . 790 E : U O E B A T E S á b a d o 3 de E n e r o de 1914 
de Halcón le causó nna herida en la ingle 
derecha, de cinco centímetros de ettension por 
MnCó de profundidad. 
6 de Noviembre de 1898.—En Madnd, 
¿ a n d o una corrida de Adalid, le cogieron los 
toros secundo, tercero y cuarto. Este le infino 
nna ¡¡erida eu la región trocantiana. 
34 ¿ e Febrero de 1901.—En Mojico, un 
toro de! Venadero le causó un puntazo hondo 
Píi la parte posterior y superior del muslo 
derecho. „ . • ü 
12 de Mayo de 1901.—En Nimes, un bicho 
de Renjumea le hirió en la ceja izquierda. 
2e; de Abril de 1903.—En Lima, el tercer 
toro de la corrida le dió un fortísimo vare-
tazo en el pecho. Volvió a! redondel en man-
gas de camisa y le cogió el cuarto «ornúpeto, 
que le secundó en ei mismo sitio, quitándole 
el chaleco en un derrote. 
25 de Diciembre de 1904.—En Lima tam-
ban, un to-o de la ganadería de Trapiche le 
nisolfó. lesionándole en un omoplato. 
Después, también en la capital de! Perú, 
recibió otra gravísima herida en el pecho, 
cablcgrafiándose la muerte del diestro, que no 
ge confirmó. 
Y. por último, la que reseñamos al dar 
«aenfa de su reaparición en la Plaza de Ca-
rabanebeí. fe! 15 de Junio del pasado año. 
DON S I L V E R I O 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
L i s t a d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s e n e l s o r t e o c e l e b r a d o e n M a d r i d e l d í a 2 d e E n e r o d e 1 9 1 4 . 
R E G A L O DE R E Y E S 
Gran exposición de OOSTÜJIBROS y ne-
ceseres para costura el 4 del rorriente. 
B l - A.NGKli, Kspa.rteros. 1 y 3. 
If lBii lt if l l l iELSSIOTDElSil I W I i S 
Ayer se efectuó el traslado del cadáver 
d« D. Alberto Aguilera desde la capilla ar-
diente á la iglesia de Santa Cristina. 
A la ceremonia de la inhumación concu-
rrieron los Sres. Suárez Inclán (D. Eieliodo-
ro) . Ruano (D. Francisco), su hijo D. A l -
berto y varias personas más . 
Kl acto resul tó ronraovedor. 
En el mismo panteón recibieron sepul-
tura los restos de doña Filomena F e r n á n -
dez de Córdoba, primera esposa del finado, 
y cuyo cadáver fué trasladado con este ob-
jeto desde el cementerio de San Justo, don-
de se encontraba. 
E T E A T R O S 
Princesa. (Compañía Guerrero-Mendoza.) 
Eista (arde, á las cinco, én función especial, 
á precios especiales, se verificará la 33 re-
presentación de L a malquerida-, de Jacinto 
Benavente, que tan grandioso éxito ha obte-
nido. 
Mañana, domingo, por la tarde, L a mal-
querida. 
Por la noche, en función popular, á mitad 
de precios. L a malquerida. 
El próximo jueves, en función especial, á 
precios especióles, á las seis de la tarde, be-
neficio de Jacinto Benavente, con la 40 re-
presentación de L a malquerida. 
El viernes, 9, primera representación del 
drama, no representado hace muchos años, t i tu-
lado Don Francisco de Qtc&vedo, original de 
Eulogio Florentino Sanz. 
Cervantes. 
Hoy sábado, á las diez, en sección sencilla, 
tendrá lugar el estreno del sainete en un acto 
de ü . José Evancés y D. Federico Leal, t i tu-
lado Lista de Correos. 
Mañana domingo, á las cuatro y media de 
Ja fftrde. en función entera, se representará 
la hermosa comedia en dos actos, de D . Ma-
nuel Linares líivas, titulada Como buitres..., 
acompañada del saladísimo juguete cómico, 
también en dos actos, E l modelo de Virtur-
des. 
Por la noche, á las diez, en sección sencilla. 
Lista de Correos, y á las once, en setíción do-




























150.000 Madrid, ídem, Bareelo-
na, ídem-
60.000 Algeciras, Cáceres, Bar-
celona, Palma de Ma-
llorca. 
40.000 Jaén , Valencia, Barce-
lona, Madrid. 
15.000 Villena, Santa Cruz, 
Málaga, Almería. 
3.000 Estepona, Bilbao, Bar-
celona, ídem. 
— Madrid, ídem, Málaga, 
Madrid. 
— Villagarcía, Tuy, Bar-
celona, Sevilla. 
— Las Palmas, ídem, ídem, 
ídem. 
— Barcelona, M a d r i d , 
ídem. ídem. 
— Zaragoza, Madrid, ídem, 
Sevilla. 
— Santander, Valencia, 
Barcelona, Madrid. 
— Santiago, Zaragoza, 
Barcelona, Salaman-
ca. 
— Madrid, Santander, Ma-
drid, Barcelona, 
— Madrid, ídem, id. id . 
— León, ídem, id. , id. 
— Barcelona, Madrid, Bar-
celona, Segovia. 
— M a d r i d , Barcelona, 
ídem, id. 
— Valencia, ídem, id. , id . 
— Sevilla, Barcelona, Ma-
drid, Melilla. 
— Madrid, ídem, id. , Bar-
celona. 
— Palma Mallorca, ídem, 
ídem, id. 
— Barcelona, ídem, ídem, 
ídem. 
— Benavente, Bilbao, San 
Sebastián, Eeija. 
— San Sebastián, Barce-
lona, ídem, Bilbao. 
Premiados con 300 pesetas. 
©ENTENA 
625 642 312 246 691 032 115 041 550 148 
991 607 448 569 345 386 290 106 426 535 
258 644 658 548 668 503 526 944 108 669 
484 457 675 538 109 726 854 864 730 177 
462 081 788 906 779 494 344 . 
M I L L A R 
936 248 930 206 482 916 846 745 191 638 
732 277 734 939 529 796 614 570 356 695 
283 883 827 655 072 507 190 688 182 982 
955 
DOS M I L 
717 364 823 466 264 574 443 440 974 832 
225 153 485 728 644 698 362 297 979 338 
670 919 383 889 043 735 210 010 733 724 
100 701 798 584 796 641 851 074 108 727 
087 135 532 948 842 873 493 548 
TRES M I L 
796 159 620 721 723 676 425 730 461 915 
453 195 556 554 245 522 551 595 808 939 
252 013 093 543 761 760 944 582 145 228 
821 124 501 131 188 512 055 
CUATRO M I L 
608 484 179 132 728 231 402 279 175 154 
153 979 506 849 106 839 712 463 776 826 
439 522 292 002 0-7 004 554 654 966 242 
362 917 953 676 733 097 756 465 971 
CINCO M I L 
459 907 322 624 270 945 597 938 061 009 
108 730 746 824 713 733 110 896 178 267 
897 395 752 541 045 221 350 986 914 397 
493 843 967 339 990 400 539 454 444 
SEIS M I L 
643 858 500 714 085 375 684 335 728 671 
542 234 037 270 911 763 295 462 201 217 
805 928 340 175 544 272 949 082 795 359 
890 231 980 
SIETE M I L . 
321 135 619 336 742 260 091 297 283 807 
165 536 938 803 646 310 549 672 621 501 
789 486 892 925 667 405 401 005 272 459 
348 218 989 028 182 845 686 493 346 644 
965 244 115 523 
OCHO M I L 
108 441 032 676 428 017 538 153 995 299 
181 557 978 056 912 764 072 343 894 757 
699 708 967 144 368 836 004 330 421 
NUEVE M I L 
757 709 593 408 887 485 206 913 141 998 
719 640 493 903 457 101 827 302 380 592 
413 140 523 622 356 791 326 244 557 454 
236 003 638 382 711 410 969 199 
DIEZ M I L 
918 973 541 194 552 599 964 783 307 405 
960 247 215 524 743 318 606 171 462 655 
806 401 349 996 797 511 436 302 525 727 
051 595 519 899 944 651 282 526 545 085 
091 216 
ONCE RIIL 
436 356 289 585 286 743 109 867 246 614 
177 750 279 796 798 620 033 171 649 441 
894 579 525 115 846 556 379 368 208 4o8 
DOCE M I L 
942 695 325 514 305 679 350 933 263 414 
620 557 321 548 538 063 441 369 221 054 
181 188 831 770 278 980 846 222 670 
TRECE M I L 
392 968 247 512 520 120 976 933 770 998 
484 241 828 127 426 454 166 559 185 015 
238 898 203 156 178 531 916 855 187 339 
604 905 069 492 233 571 434 151 275 091 
068 805 315 709 582 821 594 
CATORCE M I L 
782 759 261 947 857 958 825 128 066 265 
101 558 82b 549 112 739 082 714 206 707 
837 694 598 023 516 301 639 703 
QUINCVJ M I L 
910 881 752 760 774 163 904 788 008 958 
117 497 227 748 276 042 088 433 396 239 
936 337 688 933 189 746 206 525 946 292 
732 646 099 486 326 700 116 841 060 255 
772 633 481 557 177 108 175 809 
DIECISEIS M I L 
231 320 178 335 432 118 018 286 893 957 
997 593 333 402 21.1 656 872 636 447 792 
800 010 125 522 185 524 204 521 674 607 
509 880 935 573 724 944 852 977 217 493 
778 676 266 714 868 
DIECISIETE M I L 
332 448 625 305 718 479 421 417 793 543 
508 286 321 201 752 621 763 722 989 891 
318 618 268 827 964 252 070 084 114 433 
392 
DIECIOCHO M I L 
153 726 981 720 935 934 385 510 567 602 
933 243 764 317 339 898 653 133 113 702 
900 646 735 861 168 086 366 908 206 010 
579 367 308 240 788 554 224 603 587 085 
325 
DIECINUEVE M I L 
159 856 802 409 397 104 295 456 163 668 
142 209 757 173 028 321 369 296 180 244 
771 609 755 488 799 824 186 535 633 638 
332 759 931 740 
V E I N T E M I L 
316 374 326 587 517 823 797 267 209 572 
769 224 563 392 125 627 022 132 046 912 
965 889 201 109 480 739 826 935 913 663 
922 226 031 127 957 150 213 139 309 981 
902 084 002 513 231 026 233 391 052 325 
VEINTIUN M I L 
790 574 597 263 798 641 807 176 
124 1 82 925 702 833 603 934 744 









VEINTIDOS M I L 
976 698 817 882 864 163 826 886 
993 075 687 012 821 906 512 940 
661 911 114 298 015 316 807 562 
645 805 409 210 
VEINTITRES M I L 
282 567 104 125 891 127 166 230 576 183 
736 498 743 849 464 225 717 774 481 001 
724 613 424 788 981 013 969 157 703 198 
494 642 677 070 732 615 
VEINTICUATRO M I L 
763 780 200 925 542 59 6610 147 
164 457 390 972 199 660 747 091 
427 299 705 212 296 772 904 082 
039 
VEINTICINCO M I L 
659 278 210 332 583 273 907 381 
370 289 402 110 079 626 832 167 
510 521 318 040 683 731 460 646 









VEINTISEIS M I L 
179 766 437 803 059 453 055 016 627 544 
905 500 184 218 379 516 332 393 109 160 
461 504 554 824 555 066 029 751 754 826 
817 710 490 726 
M I L 
098 693 178 355 
732 930 708 978 
240 071 729 331 
553 540 632 486 
M I L 
537 205 722 498 
995 255 448 165 
930 004 647 473 
VEINTISIETE 
772 747 925 460 807 217 
871 536 720 780 515 616 
017 706 227 272 970 606 
001 669 609 890 327 270 
427 988 175 
VEINTIOCHO 
096 761 855 221 730 269 
659 477 614 508 627 298 
435 197 281 741 769 143 
852 510 212 198 554 
V E I N T I N U E V E M I L 
900 355 975 958 804 691 225 577 994 312 
641 485 469 574 946 822 205 531 790 897 
232 848 211 667 950 165 968 895 180 780 
061 373 621 218 285 
T R E I N T A M I L 
398 701 472 557 687 839 231 827 027 205 
324 770 383 597 124 797 511 982 751 355 
933 463 407 055 616 142 283 349 740 344 
314 334 800 495 938 390 394 094 
Vicesecretario, D. José de Antonio. 
Archivero-bibliotecario, D. Alfredo Ramírez 
Tomé. 
Vocales: D. Carlos de Luque, D. Luis Fe-
rrero, D, Jul ián Cobo Canalejas, D . Miguel 
Martín Hernández, D. Tomás Montejo, don 
Luis Mitjaua, D. Elíseo de la Gándara , don 
Lorenzo Martínez Eresneda, D. Enrique Ló-
pez y López Balboa, D . Francisco Leyún, 
D. Emilio Mendoza y Crespo, D. Manuel Lo-
rite. I ) . Ricardo Campos y D. Ruperto Gómez 
Marañón. 
DE CORREOS 
Nuevamente nos ocupamos hoy <ie los 47 
opositores aprobados sin plaza en las últi-
mas oposiciones del Cuerpo de Correos. 
VerdaiJeras víctimas de las circunstancias, 
esos 47 muchachos, cuyos trabajos, cuya asi-
duidad para el estudio, cuyos honrados de-
seos de crearse un porvenia- han sido estima-
dos por el Tribunal, que les consideró aptos 
para el ingreso, ven hoy á punto de ser esté-
Vuelta- á activo. | riles sus inteiininables veladas encima de los 
Se concede la vuelta á activo al c-omandan-¡Mros, y próximas á convertirse en desalien-
te Ce Ingenieros, en situación de supermune- i tos siembre perjuüiclales, sus anhelos y sus 
rario, D. José García Benítez. esperanzas. 
_ . , I E l Sr. Ortuño, actual director del ramo. Gratificación. i , . , ' , ' t i ; ¿de?* preciara esta ocasión que amwa se le 
Ste concede la de efectividad al capitán de; 0fre¿e, para realizar una obra plausible por 
Cabalk-iia D. Melchor Ponte Cologán. j ^ f i n ) , ; ^ de razones? 
Residencia. 
Se autoriza pana fijarla en Madrid al ins-
pector médico de segunda í ) . Jaime Bach, y 
en La Ooruña. al general de brigada D. José ; 
PirÜeiro. 
Recompensas. 
Se concede la eruz del Mérito Mil i ta r con \ 
distintivo blanco y pasaí itor del profesorado, j 
al teniente coronel de An'tillería D. Felipe A r - i 
teaga. 
S U C E S O S 
,11 (i 
UN C O N F L I C T O 
DE I0IEÜE Eii ISÜKR 
o 
i>OR TELEGRAFO 
TANGER 2. 20,25. 
E l conflicto creado por las listas de votan-
—Ha sido autorizado para usar sobre el i ^ para ia Comisión de Higiene que en breve 
uniforoce la medalla de oro de la Cruz Roja habrá de constituirse, es el tema obligado en 
íispañola, al coronel de Caballería D, Manuel 
Cortés. 
VARIOS ACTOS 
E l día 23 del mes pasado se celebró en el 
teatro de Carabanebel Bajo la distribución de ! ros afrancesados. Esta lista parece que la 
toda m Prensa local. 
El periódico E l Porvenir asegura que esta 
tarde, á las seis, tratóse de trasladar la Mesa 
instalada en Dar Mialea á una casa par-
ticnlíiíP, traslación á la que se opuso el señor 
A riño, que llegó en aquel momento. 
E l mismo periódico niega que el bajá tuvie-
se el proyecto de (presentar una lista de mo-
Casa L . Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés sOn los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
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rapas clel Ropero del Sagrado Corazón de ¡hizo un empleado de la Tyegación í'te Firantra. 
Jesús. .Lo que no puede negarse es el "nesultado 
Repart iéroníe más de 4.000 prendas entre j del pleno de la Comisión, que está siendo es-
los pobres de dieta localidad. | perado con impaciencia por españoles y por 
Asistieron al acto numerosas personas de ' franceses. 
todas las clases sociales, y pronunciaron elo- ] ^ r i i I _ r ^ r i _ r _ i _ ^ _ - , _ -_n , r_ - . - l _ - l_ l -u - i - i - i , l - u -_ -_m_o_^ l_o . l -L j -
euentes disfcui-sos el joven propagandista señor 
Alario y el pairoco Sr. He i rán . 
La señorita Isabel Alario in terpretó a l 
piano escogidas obra?, siendo muy aplaudida. 
— E l día 2ó se verificó en el Centro Católi-
co h distribución de juguetes á los oiños de 
I» Catequésis, que pasan de 500. 
E l acto resultó -muy interesante. 
CónecCiónal do Santa Rita se han , 
eelebra /o durante estos d^as de vacaciones so- i El semanario pontificio de Sevilla, Ora et 
neS r&!Í?ioS8-s y fiestas ' i teraras. | Laboró, acaba de publicar el almanaque de la 
fiao.éfidose representado varias obras dramá^ | Prensa católica, para 1914. en un tomo de 286 
t?oas por los alumnos de aquella docta casa, | páginas, lujosamente editado, que contiene 
datos de gran interés para todos los periodis-
tas católicos. 
Hemos recibido un ejemplaí . 
• 
Otro ejemplar nos ha enviado el semana-
rio popular ilustrado de Barcelona E l Social, 
publicación de la oficina de trabajo de la 
Acción Social Popular, del almanaque ilus-
trado que ha publicado. 
Consta de más de 300 páginas de amena 
lectura, entre las que hay intercaladas notas 
de gran utilidad práctica. 
E l coüócidd iííiprésor madrileño Re^inrt 
Velaseo ha tenido la atención de rferoitirrios 
Varios ejemplares del calendario de bolsillo 
para 3914, que anualmente, por esta época, 
edita con lá colaboración de cari lodos los 
escritores dramáticos y lirieós. 
También la Sociedad anónima Unión Es-
pañola de Explosivos nos ha obsequiado con 
í E L NUEVO COMPUESTO 
I ARiS-UXICAL X 2 " , PUEDE 
^ T I TULARSE CON T O D A / „ 
CERTEZA E L VERDADERO f ^ l k ^ W 
E S P E C Í F I C O DE LOS ECZEMAS. D E B I -
DAMENTE USADO NO FRACASA E N 
NINGUN CASO. 
m . m m i BE U n m m oms 
o 
En la nueva elección de cargos vacantes en 
Ja Junta directiva, han sido elegidos: 
Presidente, D. Faustino Prieto. 
Vicepresidente primero, D. Rufino Bel-
tfán. 
Vicepresidente segundo, D. Manuel de 
Cossíó. 
Tesorero. D. Alejandro Fernández Mo-
reno, j 
Contador, D. Juan Vitorica. 
Secretario general. D. Joaqufn del Moral y I varios p i i e i o ü s almanaques d í psí-íd" 
Pérez Alo- j Muy ^ ¿ ¿ e e i á o s á todos. 
Accidente del trabajo. 
Dorotea Santos Privado, de cincuenta y 
seis años de edad, y con domicilio en la 
calle de las Californias, números 13 y 15, 
fué curada en la Casa de Socorro del Con-
greso de fractura probable del radio, lesión 
que fué calificada de pronóst ico reservado 
por los médicos que la asistieron. 
Dicha lesión se la produjo casualmente 
en la casa núm. 5 de la calle de Casado 
del Alisal, donde prestaba sus servicios co-
mo cocinera. 
Después de curada pasó la paciente á 
su domicilio. 
Intoxicación intencionada. 
En la Casa de Socorro del distr i to del 
Congreso fué curado de intoxicación, de 
pronóstico reservado, la joven de diez y 
ocho años Angela Díaz J iménez, que vive 
en la calle de Santa Isabel, núm. 43. 
Bata declaró que había inge r t ío una mez-
cla compuesta de lejía, sublimado y fósfo-
ros, con án imo de poner fin á su vida. 
La paciente fué trasladada á su domi-
cilio. 
A t i opellada por un carro. 
En la calle del Ave María fué atropellada 
por un carro una mujer llamada Rafaela, 
del Río Bel t rán , de treinta y ocho años de 
edad, y con domicilio en la calle de las 
Huertas, núm. 49. 
Conducida ésta á la Casa de Socorro del 
distrito del Hospital fué curada de varias 
lesiones en distintas partes del cuerpo, ca-
lificadas de pronóst ico reservado, siendo 
trasladada después á su domicilio. 
E l carrero, Leoncio Ramos Soler, quedó 
detenido. 
H u r t o de una manta. 
Antonio San José (a) " E l Tambor", en 
vista de que e l tiempo es tá un tanto frío, 
apoderóse ayer de una manta que había 
sobre un caballo, en la calle de Luchana. 
A l dueño de la "prenda", Juan Casado 
Sanz, vecino de Canillas, no le pareció bien 
quedarse desabrigado, por lo que puso el 
! hecho en conocimiento de la autoridad. 
j Momentos después " E l Tambor", fué de-
tenido y puesto al resguardo de las incle-
mencias del tiempo. 
Bolsillo de plata que no parece. 
En el café de la Paz hurtaron ayer un 
bolsillo de plata, valorado en 90 pesetas, á 
la camarera Dolores Mora Díaz. 
Esta sospecha que, en bromas ó en ve-
ras, sea la autora alguna de sus compañe-
ras. 
Criada infiel. 
Don Julio lequíerdo I tur r iá ldez . domici-
liado en la calle de San Gregorio, ha de-
nunciaí lo que le han sust ra ído varios cu-
biertos de plaR*, valorados en 160 pesetas, 
sospechando que la autora del hecho sea 
una criada que tuvo á su servicio. 
Muerto de frío. 
En la plaza de San Miguel fué encontra-
do casi muerto de frío el mendigo Agustin 
Domínguez C e n e ñ o . 
Conducido p*r unos guardias á, la inme-
diata Casa de Socorro, intentaron los mé-
dicos reanimarle, resultando inút i les todos 
sus esfuerzos, pues el mendigo falleció á los 
pocos momentos. 
El cadáver fué llevado al Depósito Ju-
dicial . 
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S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a 
preferida por coar-tos ¡a conocen. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Han sido declai'j'ia^ desiertas las oposicio-
nes á las cátedras r-e ífisióa y Química de los 
Institutos genera-e» y técnicos de GátiiéHófl v 
del Cardenal Cisru-ros, de esta corto. 
4 
Se anuncia p a r » fc-i p rens ión , por concurso 
de traslado, la piazn de jefe de la eecció i 
administrativa d© P r m r r a enseñanza, de A l -
liaeele. dotada con «f sqeldo anual de 2.750 
pesetas. 
Podrán tomar pArte en este con carao los 
jefes de sección qne desempeñen plazas de 
igual caiegoría. los suftes deberáo presentar 
sus instancias dot-n»reníadas en oí imnrorro-
gable término de ocro días, que comienzac á 
contarse en el de fewi 
SUMARIO D E L DIA 2. 
Presidencia.-—Real decreto declarando 
mal suscitadas las competencias entabla-
das entre el gobernador civi l de Madrid y 
el Juzgado municipal del distrito del Hos-
picio, ae esta corte. 
Guerra.—Real orden circular resolvien-
do consultas de la Comisión mixta de Re-
clutamiento de la provincia de Navarra, re-
lativas á si los reclutas que se hallan ma-
triculados en centros docentes del Extran-
jero, teniendo éstos ó sus familias la re-
sidencia habitual en España , pueden per-
manecer en aquellos países y regresar. & 
ellos cuando en época de vacaciones vengan 
á disfrutarlas á España , y sobre si los re-
clutas que pertenecen á las Congregaciones 
religiosas de Misioneros pueden marchar á 
la Mlslóú de la Orden desde el momento 
que ingresen en caja y antes de qué se dis-
ponpa la concentración de los individuos de 
su reemplazo. 
Marina.—Real orden concediendo la cruz 
de primera clase del Mérito Naval, blanca, 
pensionada, al ayudante de Marina de Ba-
yona, teniente de navio, D. Juan Romero 
Araoz. 
Instrmcción públ ica y Jtellas Artes.—-Real 
orden disponiendo se den los ascensos de 
escala, y que los ca tedrá t icos de Institutos 
que se mencionan pasen á ocupar en e l 
escalafón los números que se indican. 
—Otra declarando desiertas las oposi-
ciones anunciadas para proveer la cá t ed ra 
de Fís ica y Química de los Institutos de 
Castellón y Cardenal Cisneros, de esta 
corte. 
—Otra nombrando catedrá t ico en pro-
piedad de la asignatura de Cosmografía, 
Pilotaje y Maniobras de la Escuela de Náu-
tica de Málaga á D. Alfredo J a é n y J i m é -
nez, 
—Otra disponiendo se den las gracias á 
D. Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa de 
Asturias, por el donativo, con destino á las 
Bibliotecas públicas del Estado, de 500 
ejemplares de la obra de que es autor, t i -
tulada " Ins t rucc ión públ ica" . 
-—Otra aceptando, con destino al Museo 
Arqueológico de Tarragona, los donativos 
que se indican, hechos por D. Juan Manuel 
Mart ínez y su esposa doña Mar ía F e r n á n -
dez Cortada, y entregados por su herede-
ro, D. Eduardo Minguell y Casas, dispo-
niendo al propio tiempo se den las gracias 
al referido Sr. Minguell . 
—Otra aprobando el expediente de opo-
siciones á las cátedras de Psicología, Lógica, 
Etica y Rudimentos de Derecho de los Ins-
titutos de Ciudad Real. Cuenca, Santander 
y Coruña, y disponiendo se expidan los 
nombramientos en la forma reglamentaria. 
Fomento.—Real orden declarando que 
para los efectos de las reclamaciuUes j u -
diciales á que pueda dar lugar la resisten-
cia de los contribuyentes morosos a l pago 
de las cuotas que corresponden á las Cá-
maras de Comercio se considere el domi-
cilio de és tas como el lugar en que dicho 
pago debe efectuarse. 
toriles de Nochebuena, da cuenta de la ú l -
t ima sesión de la Junta, en la que acorda-
ron trabajar por que se destierro la porno-
grafía callejera, y por restaurar la censura 
teatral. E l Centro de Estudios del Sagrado 
Corazón, abierto en el Puente de Vallecas, 
es recomendado después á las piadosas da-
mas católicas, y á cont inuación empiezan 
la lista de donativos. 
" E l baile y los bailes", de la notable 
conferencia de D. Carlos L . Cuenca. " U n al-
calde modelo", chispeante a r t í cu lo humo-
rístico, salido de la pluma de la act ivísima 
directora. Termina el n ú m e r o con la sus-
cripción para la capilla de Santa Elena y 
templo nacional del Corazón de J e s ú s y unos 
avisos para las asociadas. 
Dios conserve á la piadosa dama y au-
mente cada vez m á s el celo con que trabaja 
por la gloria de Dios y el bien de santas y 
pobrecitas obreras. 
Han sido nombrados los siguientes registra-
dores de la Propiedad: 
De Granada, D. Luis Corbella; de Bacrn, 
D. Rudesindo Enr íquez ; de Gandesa, D. Ju-
lián Muro; de Navalcarnero, D. Manue1 M . 
Lamana; de Vinaroz, D, Salvador Fe r r ánd iz ; 
de Villanueva de la Serena, D . Juan N . Gón-
gora; de Requena, D . Diego Pérez Cobos: de 
Lerma, D . Miguel Garriga; de La Guardia. 
D . David García; de Bermillo de Sayago, don 
Emilio Moreno. 
L \ G U A R D E R Í A R U R A L 
La Diputación provincial de Navarra, que 
tan celosa se muestra siempre por todo lo 
que se refiere á los intereses de sus admi-
nistrados, y muy especialmente por los que 
tienen relación con el cult ivo de los cam-
pos, se halla estudiando en los actuales mo-
mentos un amplio y bien concebido proyec-
to de organización del servicio de guarde-
r ía r u r a l . 
Aplaudimos esta iniciativa y hacemos vo-
tos por que tenga imitadores en las demás 
Diputaciones españolas . 
NOTICIAS 
MERCADO D E VALORES 
El mercado de valores, pasada la liquida-
ción, acusa mejor disposición, elevándose la 
mayoría de los departamentos. 
El Interior 4 por 10U. cierra á 78,05, y las 
acciones del Banco de España , cierran á 17,50 
pesetas. 
Los francos se elevan á cinco céntimos. 
Respecto á la situación del Banco Hispano-
Amerieano, dícese que hay mejores disposi-
ciones, puesto que ha propuesto al de España 
ei préstamo de una cantidad garantizada con 
la firma del Consejo de Administración, el 
Activo del Banco y el 10 por 100 del dividen-
do pasivo. 
DON A Vi VOS 
o 
Para las monjas pobres de Alcallá de He-
nares, hemos recibido 50 pesetas de un devoto 
» e San José, y 2 pesetas de D. Bonifacio de 
Rosendo. 
Reunión de obligacionistas de la Madr i leña 
de Electricidad. 
En el Banco Español d© Crédi to se ce-
lebró ayer una reunión de obligacionistas 
de la Madri leña de Electricidad, en la que 
el Comité dió cuenta del proyecto de oon-
venio entre los obligacionistas y la Com-
pañía, es t imándose por todos los asistentes 
como beneficioso, y acordando que cada uno 
de los obligacionistas enviará al Banco, en 
el plazo más breve posible, su conformidad 
definitiva. 
Después do brillantes y r eñ idas oposicio-
nes, ha sido propuesto por unanimidad pa-
ra la cá t ed ra de Psicología, Lógica y Etica 
y Rudimentos de Derecho del Insti tuto de 
Santander, nuestro particular amigo don 
Enrique Millán, al cual felicitamos since-
ramente. 
Y la del Inst i tuto de Cuenca la ha con-
seguido el presbí tero Sr. Placer. Que sea en-
horabuena. 
"Piedad Nacoial de Crédito" 
A par t i r del d í a 2 del corriente mes de 
Enero, se pagan en las oficinas de la So-
ciedad, Alcalá, 4 3, de esta corte, los intere-
ses correspondientes á los poseedores de 
"Resguardos" por e l cuarto trimestre de 
1913.—El secretario, Manuel Samaniego. 
También se repartirán á los huérfanos # 
alumnos los juguetes donado* y adqu i r ido» 
con este fin. 
Con la solemnidad de costumbre, toma* 
ron anteayer posesión de BUS cargos lo* 
nuevos jueces municipales, propietario t i 
suplente, de los distritos del Hoepicio, Con-
greso, Centro, Chamber í y Buenavista, se-
ñores F e r n á n d e z de la Poza, Prieto, üre-* 
ña, Huerta, Sánchez Gómez y Forns. 
Para curar el Asma, Disnea, opresiones y 
catarros bronquiales recomiendan " É l Siglo 
Médico" y los principales periódicos de Me-
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se-
rrano, 36, Farmacia de Medina, y prinCl* 
pales de España . 
E l Gabinete Médico de Socorro del Bé - i 
r r io de Salamanca ha prestado durante ©! 
año de 1913 los siguientes servicios: 
En consulta públ ica, 10.124; eH consult* 
de niños , 2.103; á domicilio y en el G a * 
bínete , 1.621; casos judiciales. 276; vacu-
nados. 632; en consulta de boca, 80; «A 
consulta del a p a r a t ó digestivo, 28. 
Total, 14.864. 
A los que les cae el cabello y á, los q-fit» 
empiezan á salirles las canas, aconsejamos 
el empleo del Pi luhol . Frasco, 3 pesetas. 
«o» 
A L O S PARROCOS 




La antigua r undición de Campanas, dU 
r íg ida por D. Constantino de Linares, de 
Carabanchel Bajo, Madrid, se ofrece para 
la refundición de campanas rotas, bien en 
tipos Romanos Esquilones, dándo las el mis-
mo sonido, metal y forma que tuvieron, sS 
así lo desean, ó se cambian por nuevas es-
peciales, de la casa, de metales de primer* 
calidad, de puro cobre y es taño . 
Portes de F . C. por cuenta y riesgo de la 
casa, pagos á plazos, g a r a n t í a quince añoa. 
Para m á s detalles, d i r í janse al director 
de la Fundic ión , Constantino de Linareiv 
Carabanchel Bajo, Madr id . 
La exactitud con que ha cumplido esta 
antigua casa sus compromisos, ha merecid» 
la recomendación de la mayor í a de los bole* 
tines eclesiásticos de las diócesis de España ; 
Es proveedora de las Catedrales de To-
ledo, Córdoba, Málaga, Cádiz y Santander^ 
Han quedado instaladas definitivamente 
las oficinas del notario D. Cesá iao Mar t í -
nez y Conde en la calle de Carretas, 41 . 
L A U N I Ó N " 
fiemos recibido el número de Diciembre 
de esta importante revista, escrita por la i n -
fatigable propagandista católica, excelent í-
sima señora marquesa de Unzá del Valle 
Después de unos d-eHcados recuerdos pas-
La debilidad nerviosa, ja falta de apeti-
to y la depresión orgánica, se curan rápi -
damente con el VJXO O.NA. 
La Asociación del Colegio Reina Victo-
Ha, para huérfanos de empleados del Es-
tado. Provincia y Municipio, ce lebra rá ma-
ñana domingo una fiesta escolar, con oca-
sión de repartir los premios obtenidos por 
los alumnos eu ios exámenes de Diciembre 
entregar á los huér fanos que reciben edu-' 
cacion en e l Colegio unas cartillas de aho-
rro y bendecir la bandera. 
RELIGIOSAS 
Día 3. Sábado.—San Antero, Papa y már* 
t i r ; Santa Genoveva, vi rgen; San Daniel» 
levita y m á r t i r ; San Florencio, Obispo; Saj* 
Cirino y compañeros m á r t i r e s , y San Gor» 
dio, cen tu r ión .—La Misa y Oficio divino so» 
de la Octava de San Juan, Apóstol, coa rito 
doble y color blanco. 
Iglesia Pontificia de San Miguel (Cuaren-
ta H o r a s ) . — C o n t i n ú a la Novena al Niño Je-
s ú s ; á las diez. Misa solemne, y por la tar* 
de, á las cinco, después de la Es tac ión y e í 
Rosario, predicará el P. Arce. 
iCapilla del Sant í s imo Cristo de la Salud» 
Idem la del Niño Jesús do Praga, predi» 
cando á las cinco D. Jo sé Estrella. 
Santa María (Cripta) .—Misa de Comu-
nión para las Hijas de Mar ía , á las ocho 
y media. 
Capilla del A ve María.—A las once, Míe* 
y Rosario, y á las doce, comida á 40 mug-
ieres pobres. 
Oratorio del Ol iva r .—Cont inúa el Ejerct* 
ció de los Quince Sábados, rezándose duran-
te la Misa de siete. Por la tarde, á las seiík 
Exposición de S. D. M . ; Estación, Rosario^ 
se rmón y Salve. 
Religiosas de Góngora . •— Continúa el 
Ejercicio de los Sábados Eucar í s t icos de la 
Adoración Reparadora de las naciones cató-
licas; á al ssiete y media. Misa cantada co» 
S. D. M. manifiesto, y por la tarde, á las 
cinco, Estación. Rosario, Letanía , Salve y 
Ejercicio Eucarís t ico, dir igido por el señof; 
Marina, terminando con la Bendición y Re-
serva. 
Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de la Consola-
c ión .—Por la tarde, á las seis, solemne Sai-
ve y plegaria á Nuestra Señora de la Coa-' 
solación. 
Adoración Nocturna. -— Turno, Sahguts 
Christ i . 
Principales fiestas que durante el primar 
semestre del a ñ o 1914 se ce lebra rán en la 
Capilla Real del Monasterio de Religiosas 
Agustinas Recoletas de la Enca rnac ión : 
E N E R O 
Día 6.—Festividad de la Epifanía fle! 
Señor .—A las diez Misa solemne con mani-
fiesto y sermón, que pred icará el reverendo 
padre Vicente Laguna, Religioso de las E i -
cuelas Pías. Se t e r m i n a r á con la Reserva, 
En este mes todos los domingos y los días 
1. 6 y 23 se ce lebrará Misa rezada á las do-
ce de la m a ñ t u a . 
F E B R E R O 
Todos los domingos y los días 10, 2$ y 
24, Misa cantada á las diez de la mañana 
Día 2.—^Festividad de la Purificación ds 
le Sant ís ima Virgen.—A las diez solemns 
bendición de candelas y procesión, y acts 
seguido se can t a r á Misa solemne. 
Día 8.—Domingo de Septuagés ima.—A 
las diez Misa solemne, en la qúe predicará 
el l imo . Sr. D. Manuel López Anaya, audi-
tor del Supremo Tribunal de la Rota. 
Día 15.—Domingo de Sexagésima.—A las 
diez Misa solemne, en la que pred icará do« 
Juan Suárez, cura pár roco de Móstóles . 
Día 22.—Domingo de Quincuagésima.—* 
A las diez Misa solemne, en la que predi'-
ca rá e l licenciado D. Juan Manuel Carú», 
capel lán doctoral de esta Real iglesia. 
Los tres días de Carnaval la Misa can-
tada, á las diez, será con exposición del 
Sant ís imo Sacramento. 
Día 25.—Miércoles de Ceniza.—A las dief 
Bendición é imposición de la Santa Ceniza^ 
y después Misa cantada, en la que predicará 
el muy ilustre señor doctor D. Bernarda 
Barbajero, deán de la Catedral. 
Todos los domingos y los días 2, 10, 2f 
y 25, Misa re/ada á las doce de la mañana. 
Todos los viernes de Cuaresma, desde «I 
27 de Febrero al 27 de Marzo, se can ta rá 
á las cinco de la tarde el "Miserere", y des-
pués se hará el Santo "Vía-Cruc i s" . En es-
tos mismos viernes la Misa rezad-.i, á la« 
diez, se celebrará en la cripta. 
M¿\RZO 
Todos los domingos Misn cantada á }m 
diez de la mañana . 
Día 1.—Domingo primero de Cuaresman 
A las diez Misa cantada, en la que predica-
rá el I lm». Sr. D. Manuel Lópes Anaya^ 
auditor del Supremo Tribunal de la Rota. 
Día 8.—-Domingo segúndo do Cuáresma, 
A las diez Misa cantada, en la que predifeará 
un reverendo padre Agustino Recoleto. 
Día 15.—Domingo tercero de Cuaresma. 
A las diez Misa cantada, en la que predf 
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**n̂ f Un rever€¿do Padre Agustino Recoleto. 
Oía 19.—^Conmemoración solemne de San 
José.—A las diez Misa solemne con mani-
fiesto y sermón] qno nrpdicará el reverendo 
•padre Vicente Laguna. Religioso de las Es-
Hfttelas P ía s , terminando cón la Reserva. 
Día 22..—Doming • ..arto de Cuaresma. 
KA las diez Misa cantada JU la que predica-
r á el lióenciado D. CStfió Calpe, capellán 
"doctoral de -esta Fléal iglosm. 
Vteeté de ía KUC-Í-JÍ uióíi, Ti tular de ewta 
Keal Ijgleaia. 
Día 24.-—áoisumes Vísperas á las once 
de !a m a ñ a n a . 
Día 2ó .—A las aiez de la mañana Misa 
solemne con manifiesto y se rmón, que pre-
dicará el muv ilustre señor doctor D. Gre-
gorio Sancho Prad i lia, canónigo leetoral de 
la Catedral de esta corte. 
' Quedará todo el día patente el Sant í s imo 
Sacramento, y a las oiaco se can ta rán so-
Jemn-ís Compíetas . Reserva y Salve. 
Septecáuio de Dolores. 
Dará principio el sábado 28 de és te mes'. 
í'A las cinco d« la tarde Se fezá^á la Esta-
ción del Sant ís imo Sacramento y Corona 
Dolorosa: después el sermón, septena y 
"Stabat Mater'". P red ica rá todas lás tardes 
an reyeren^q padre Agustino Recoleto. 
..' Día 39.—Domingo de P a s i ó n . — A las 
diez Misa cantada, en la que predicará el 
i lus t r í s imo señor doctor D. Manuel López 
Anaya, auditor del Supremo Tr ibunal de la 
Rota. 
En este mea rodos los domingos y los 
*3as 19 y 25 Misa rezada ñ las doce de la 
Biañana. 
.UJRIL 
En este mes todos los domingos y los días 
i ú y 14 Misa cantada A las diez de la ma-
ñana. 
Dí& 3.—Festividad de los Siete Doiores 
de la Sant ís ima Virgen.—A las diez Misa so-
temn-e con manifiesto y sermón, que predi-
cará un reverendo padre Agustino Recoleto. 
Día 5.—Domingo de Ramos.—A las diez 
bendición de ramos y palmas. Procesión, y 
SSspués Misa dolemno con Pas ión cantada. 
Semana Sonta. 
Días tí y 7-—Lunes y Martes Santos.— 
i Misa cantada á las diez. 
Día 8.—Miércoles Santo.—Por la maña-
na J^isa cantada á las diez, y por la tarde, 
á las cinco. Maitines y Laudes, llamados T i -
nieblas. 
Día í».—r-Jueves Santo.—A las ocho Misa 
de privilegio para la Comunión de las Re-
ligiosas. A las diez los Divinos Oficios, y 
por la larde, á las cinco. Maitines. A las 
ocho, se rmón de Pasión, que predicará el 
muy ilustre señor doctor D. Bernardo Bar-
bajero, deán de la [Catedral. 
Día 10.—Viernes Santo.—A las diez los 
Divinos Olicios. Por !a tarde, á las cinco, 
Maitines; á las siete y media Corona Dolo-
rosa, después sermón de Soledad, que pre-
dicará ;ei referido Sr. Barba^ero d e í n de 
la Catedral, terminando oon el "Stabat Ma-
ter". 
Día 11 .—Sábado Santo.—A las nueve, los 
Divinos Oficios del día. 
Día 12.—Domingó de Pascua.-—Estará 
expuesto el Sant ís i iao Sacramento desde el 
amanecer y en la Misa solemne, á las diez, 
predicará D. José Valdés y Hevia, capellán 
de número de este Real Patronato; después 
Reserva. 
Día 19.—Dominica '•'in albis".—Misa 
cantada á las diez. 
Día 35 .—Letanías .—Misa cantada á las 
diez. 
Todos los domingos y los días 13, 14 y 
25. se celebx-ará Misa rezada, á las doce de 
la mañana . 
MAYO 
. En este m^s Misa cantada ei día 1 á las 
diez de la mañana y todos tos domingos y 
los d ías 5, 15, 18; 19 y 20, á las nueve v 
me<lia. 
Día 3.—Solemnidad de San José, esposo 
de Nuestra Señora .—A las diez Misa so-
lemne con exposición del Sant ís imo Sacra-
nienso y sermón, que pred icará D. Pedro 
José Martínez, coadjutor primero de Santa 
María de la Almudena. 
Se t e r m i n a r á con la Reserva.' 
Día 4.—Festividad de Santa Mónica.—A 
las nueve y media Misa solemne con ser-
món, que pred icará el i lus t r í s imo señor doc-
tor D. Manuel López Anaya, auditor d« ia 
Rota. 
Días 18, 19 y 2u .—Letan ías y después 
Misa cantada. 
Día 21.—Festividad de la Ascensión del 
Señor .—A las nueve y media de la mañana . 
Misa solemne, y á las doce se can ta rá so-
lemnemente la Hora de 'Xcna", con expo-
sición del Sant ís imo Sacramento, terminan-
do con la Reserva. 
Día 31.—Festividad de Pentecostés .—A 
las nueve se expondrá el Sant ís imo Sacra-
mento, después Tercia cantaba; á conti-
nuación Misa solemne, en la que predicará 
D. Inocencio Romo, capellán de número de 
este Real Patronato, después Reserva. 
En este mes," todos los Domingos, y los 
días 1, 4, 5, 15 y 21 Misa rezada á las doce 
de la mañana . 
JUNIO 
Todos los domingos y ios d ías 1 y 2 
Misa cantada A las nueve de la mañana . 
Día 10.—Por la tarde á las cinco solem-
nes Vísperas. 
Día 11 .—Conmemoración solemne del 
Sant ís imo Sacramento.—A las nueve y me-
dia. Misa solemne, terminando con la Re-
serva. 
Por la tarde, á las cinco, se mani fes ta rá 
al Señor, como asimismo los restantes días 
de la Octava, terminando con la Reserva, y 
el día de la Octava con la procesión del 
Sant ís imo, por el ámbi to de la iglesia. 
Todos los días de la Octava, á las nueve 
y media de la mañana , hab rá Misa cantada 
con man'fiesto. 
Día JL9.—Festividad del Sacra t í s imo Co-
razón de Jesús ,—A las nueve y media habrá 
Misa solemne, oon manifiesto y sermón, que 
predicará ^ l muy ilustre señor doctor don 
Gregorio Sancho Pradilla, canónigo leetoral 
de la Cattdral de esta corte, terminando 
con la Reserva. 
D!a 29.—Festividad de San Pedro y San 
Pablo.—A las nueve y media Misa solemne 
con mahitiesto y sermón, que predicará den 
Donatilo Fernández , después Reserva, 
En este mes hab rá Misa rezada á las 
doce los domingos y los días 1, 2, 11 y 29. 
[iiSte periódico se pitblica con ceno? 
•i}-tira.) 
i • 
uOtizacidnes de Bolsas 
2 DK ENERO nv. 1914 
BOLSA T)K MADRID 
Font»e'« w-V 11c »•«. I-it^rior 4V> 
Serie F, de ot.OOJ |>03eU« tunuinales.... 
» E , » 2V000 » » 
. D. » 12.S00 > » 
• c, > s.O'ja - » . . . . 
B, • áff)9 » > ... . 
. A. • 501 » 
. fí y H, do !(>•)y 2$) ptis. no-ninls. 
l'ftdiffr ules-üriss 
Idem fin de 'ins 
Idem in priSsimo. 
Aninrtizabl©al 5 'a 
I- em 46'o 
Hnnco ilip itecirio de Ksi>a~i. -t/i 
Obligaciones: F. C. V. Ari/a, S0' 
Sociedad de K eevicidiid M tdiQiIfjr. 5 . . . 
Rice'ri.'idnd i1« CinTibo'-í, 3 0/-. 
Pofi'-ñad (i. Aziicnr-ra de Rvi^a, l ' / j ' . 
Vvjlin Aleo íéri n;v>ari"la, ñ0!̂  • 
Afí-ion s de' Raneo d » Rí|»al:i 
Ideni íTiii)ano-A,>i"i-ic'ino 
Idem Hi tolfcario do Espaila 
ídem deOastill i 
Idem K«pk1ol deO -á lito 
fdem Co-itral Me'icvn 
Jdem Esoafíoi dei Río do h Pl tti 
Cjmpa^fn Arre-idV irn de Ta'nc 9 
S. 6. A'-u-.arfi- dj Eipsla Proferjut.-s. 
Idom O dÍMT-fas 
Idem Alto* H rtios da Bilbao 
Idon Dnro-Pelí'ien 
rnün AK olioIcra KsSa'íol.vV" o 
Idem Resinera E«pañ >H, 5 V9 
Ídem Española de EX̂ IJSÍVJS 
Ayaatantleato de Miirti . 
^mp. J863 Obüínelonoi toa p . jsotü. . . . 
'dem por r>Vitias 
Idem exi>io»! '01 jm-sliteriorJ'. 
Idem id., en el ensancha 
















































































DOLSA D E BARCELONA 
Interior fin de mes, 79,07; Amortizable 
por 100 9S,05; Nortes, 94*30; Alicantes, 
'2,45; Orenses, 23,40; Andaluces, 64,40. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Horneó, 305,00; Resineras, 94,00; 
Explosivos, 243.00; Industria y Comercio, 
190;00. ' 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 90.90; F rancés , 85.00; Ferro-
carriles Norte de España . 447,00: Alican-
tes, 436,00; Río t in ío , 1.778.00; Crédi t 
Lyonnais, 1.672 00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 471,00; Londres y Méjico 386,0Ó; 
Central Mejicano, 81,00, 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior.. 89,50; Consolidado mgléjs 2 Va 
por 100, 71,81; Alemán 3 por 100. 75.00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,75; Japonés 1907, 
97,75; Mejicano 1899 5 por 100, !?8,00; 
Uruguay 3 % por 100, 68,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico. 325,00; Lon-
dres y Méjico, 225.00: Central Mejicano, 
62,00. 
BOLSA D E BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile. 202,00; Español de 
Chile, 133,00. 
i.AMBIOs» SUiiRE PLAZAS ENTRAN JERAS 
Par ís . 105.40, 45 y 50; Londres, 26,65 y 
69; Berlín. 129. 75 y 130.75. 
R E A L . — ( F u n c i ó n 32 de abono, 20 del 
turno segundo).—A las cinco, Parslfal. 
COMEDIA.—A las nueve y tres 
El orgullo de Albacete. 
PRINCESA.—(Moda) — A 
i positivo. 
nanos, 
las diez. Lo 
A las cinco (función especial, á precios es-
peciales), La malquerida y LoS chorros dtó 
oro. 
PRICE.— (Compañ a de B o r r á s ) . — A las 
nueva y media García del Cas taña r y Más 
allá de la muerte. 
L A R A . — A las seis y med;a (doble). La 
catás t rofe de Burgos.—A las diez (senci-
l l a ) . Cr i sp ía . . . y su compadre.—A las on-
ce (doble). El.servicio doméstico (dos ac-" 
tos). . 
APOLO.—(121 de abono).—A las seis 
(doble; 14 vermouth de gran moda). Los =o. 
brinos del capi tán Grant (cuatro actos).— 
A las diez y cuarto (sencilla). ¡Si yo fuera 
rey!—A las once y tres.cuartos (sencilla)., 
La gloria del vencido, 
COMICO.—A las seis (repetición de la' 
inocentada; doble). La piedra azul y Eli 
statu quo.—A las diez y media (sea-, 
c i l la ) , La gitanada.—A las once y media. 
(sencilla), La pi:-dra azul. 
CERVANTES.—A las seis y media (ver-
mouth) , El modelo de Virtudes (dos acto»' 
y una pe l í cu la ) .—A las diez (sencilla) 
Lista de Correos (estreno).—A las o n c ¿ 
(doble). Como buitres... (dos actos). 
INFANTA ISABEL.—A las seis. La se-
ñora de González y La losa de los sueños. 
A las diez. El romano caprichoso. La fuer-< 
za bruta y Poderoso caballero... 
ALVAREZ QUINTERO.—A las seis y 
media (sencilla). Herida de muerte y Loa 
martes de las de Gómez.—A las diez (do-
ble). Genio y figura. 
BENAVENTE.—Sección continua de c i -
nematógrafo , de cinco á doce y media. 
CÍXEMA N,—Gran sección de cinemató-: 
grato de cuatro y media á una,—Grandio-
sos éxitos "Marco Antonio y Cleopatra" 
(3.000 iretros) y "La marcha de los R&> 
yes" (1.500 metros). i 
IMPRENTA: PIZARRO, 14 
:Fra«co 
RA%9 34; S • 
Siirtido Jespeciai en toda clase de míou los 
:; :: :: :: :: para el culto divino .:: :: :: :: :; 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS . 
T E L É F O N O 3794 
Acredi tados ta l leres dei escul tor 
I m á g e h e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l ig iosa . A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos., deb ido al numeroso é i n s t ru ido personal . 
Pará la correspondoncia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
J . L U C A S I M O S S I E: H I J O S L A 
G I S R A U T A R 
Agencia marítima de correos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
da América, Hawati, etc., etc. 
| Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
jrapidez; cocina españ jla y francesa; luz, timbres, ventiladores y caló-
iríferos eléctricos, apa atos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
•médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
;de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
¡ratos de teiegrafia^sin hilos que les peripite estar en comunicación con 
jla tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
IP.uerta de Tierra, nüm. 1. 
Dirección telegráfica: cPUMP* GTBRALTAR 
S O C I E D A D 
o E : 
S E I N F E R M E I D A D E S D E L O S O J O 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A LA V I S T . , COXJÜNTI- ^ ^ ^ ^ C « T ^ 
\ ITIS , OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN COX INSTILACIONES DE C s U 1 A S D E O R O 
con cuenta^ot s, una p e s e t a . — V I C T O R i A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farma, 
FüENCMRaL 59, MADRID 
; Liaimonos ta.aten-
eión sobre este nue-
vo reloj que segura-
l é e n t e se rá aprecia-
do por to<los los que 
sus' ocn paciones les 
exige saber la hora 
fija de,.n.oche, lo cual 
é&: consigue ..con...e» 
wismw sin necesidad 
t'le recurr i r á cor i -
Has, etc. 
Este, nueve r e l o i 
wene en su esfera y 
rtianillas una compo-
sic ión R A D I U M . — 
Kadium, materia mi-
neral, descubierta ha 
co algunos años y, 
que hoy vale 20 mi-
flbnes el- k i lo apro-
ximadamente, y des-
p u é s dy muchos es-
Merzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
apiicarlo, en innma 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
«íe noche. Ver este re-
ki j en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
F Á B R I C A S E N B A R A C A L O O Y S E S T A O 
EL F A N T A S T I C O 
j G R A N N O V E D A D ! 
Lingote al cok de caljdácl' su-
perior para fundiciones y iior-
nós Martín Siemens. . 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en !as dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoies, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
DIRIGIR TODA LA 
Viguería para toda clase 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para [mentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
CORRESPONDENCIA 
O r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s t e reloj* 
Ptas. 
caja íikjuel, con buena máqu ina , garantiza-
. caja moda extraplano. . . 25 
Jdem, m á q u i n a extra, áncora . ¡ :>á._ 35 
í m caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rabies, decorac ión art íst ica ó mate. 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
AS sentado se hace una retaja de un 1G por 111 
Se ftttfñíüaR por corres rsrtílicadoi con aumenta da 1,5} pesetas. 
B A 
i R R O M P I B L E 




QülWTIN RülZ DE G'ABNA 
VITOR IA 
ESQUELAS 
STCIOS EN GENI 
Gratis facilita 
preceptores, pro íes o r e s 
institutrices, doncellas, n i -
ñeras , cocineras y criados 
de todas clases. 
S E R E C I B E N 
ímüi i i í M m 
i m Venta en M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A S a n B e r n a r d i c o , 18 ( C a n l i t e r i a ) . IUGUSTO PIGUEROA, 10 
Liad l i d . 
l 'Oll DON7 J U A \ 
LAGÜIA L L I T K R A 
DE VENTA EN E L KIOSCO de "EL DEBATE 
EMPORIO DE VENTAS 
S e a m o s á las familias de provincias yue llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
¡aiomento en alüa.iar vuesfras cas-'s con los cien mil 
«ttjetos que os ofreceuiua, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y oa convenceréis de esta verdad 
i UWÍAMTÜS . 35.—S-icui-sal. Kcyes, 20. 
Teléfono. 1.943, 
proptmeiada en la Semana 
:: Social de Pampina ;; 
p o r el r eve rendo padre 
D e v e n t a e n e l k i o » - preCj0: Una p e S C t a 
eo d e Ü L 8JJe.»A 1 £. • 
Acción Social Católica. 
Orientaciones é indicucio-
aies para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
El agricultor y el obrero 
en e l Sindicato Agricola. 
Algunas instrucciones pa-
ra util izar sus ventajas. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
A«RICÜliTOR DK DUEÑAS (PAJ.EXCIA) 
P R E C I O : 0,25 
Ve venta en el kiosco de E L D E B A T E 
L A PRENSA AGENCIA D E ANUNCIOS R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. Pídanse tariíus y pre-^puettos de pu-
"blicidad para Aiadrid y provincias. Grandes 
descuentos on et>qu«laa de defunción, no- . 
-• •; :: venarlo y aniversario Í : : : 
^Carmen, 18. - T e l é f o n o 123. - MADRID 
LLSEA DI] BUEAOS AIRES 
Servicio : ^ensual, .saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz e 
:, directamente para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; em 
prendiendo ei viaje de regreso desde Buenos Aires el dfa 1 y de Montevide 
el 2. directamente para Canarias. Cádiz y Barcelona. Combinación para traru 
jordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
L INEA DE \ E \ V - i O U K , CUDA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Máia 
i& el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York. Habana y Veracruz } 
.'uerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes 
lireetamente para New-York. Cádiz, Barcelona y i énova. Se sdmi'ce pasaje > 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, asi come 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I X E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio tnensvial á Hahana. Veracruz y Tampico, faíienfi'» dé Bilbao el 17 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 23, directamente para Ha 
i.ana, Veracruz y Tampico. Sahdas do Tampico el 13. de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada raes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
msaje y carga para Cosiafirme y Pacftico. con transbordo e i Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y wielta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L INEA DE VEXEZUELA.COLOMBJA 
Servicio mensual, saliendo d3 Barcelona e! 10. el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el l ó de cada mes, directamente pa^a Lar Palmas. Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico. Puerto Plata (facul 
la t iva) . Habana, P ;erto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani..a. Curacao. Puerto Cabello. La Guayva. etc. Se admite pasa.it 
v carga pnra Veracruz y Tampico. con transbordo en Habara. Combina por e 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacinco. para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en r.uracao y para c u m a n á , 
Curápano y Tr ia iuad, CDQ transbordo en Puerto Cabello. 
LINEA DE FILIPINAS 
'frece viajes f í j a l e s , arrancando de Liverpool y haciendo las esea^s de 
Coruña, Vigo. Lisboa, Cádiz, Cartagena. Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, « febrero, ó M a i z i , - y S-i A b r i l , 28 Mayo 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto. 17 Septiembre. 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Sald. Suez, Colombo. fjlngapore. 11--lio 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes. 6 sea: 28 Enero. 2=. Febrero. 2b 
Marzo, 22 A b r i l , 20 M? o, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto. 9 fíeotieiiibre, 7 Octu-
bre, é íToviembre y 2 y 30 Diciembre, di»-DCtamente para S.ngapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Ba.celona. prosiguiendo el via j* para Cá-
diz Lisboa. Santander y Liverpool. Servicio per transboruo par* y Q*Í los puer-
tos'de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, Chin», Japón y 
Australia. L I N E A DE FERNANDO PO* 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, (k Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz e l 7. dilectamente para Tánger , CasaManca. Mazagáu, Las Pal-
mas Sania Cruz de la Paima y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5. haciendo ias e s ca^ de Canaiias y d© la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables / pwaje-
ros, á quienes ia Compañía da alojamiento muy cómodo y i rato e s m í r a d o , como 
j na acreditado ^n su dilatado pervicio. 
1 También se admite carga y se expiden pasajes para ttdoi los »uerU>3 de. 
; mundo, servidos por l íneas regulares. 
La Empi asa puedo asegurar las mercancías qua s© •ntbarauen *n sus bu-
yacs. 
Para rebajas á familias, precios especiales para cano*ro*.e» de lufci, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que pueda» lUteresar « i pasajero, 
dirigirse á la^ Asrencias de la Compañía. / 
Caloríferos de petró-
00 especiales de esta 
asa. Calientapiós, ca-
entamanos y ot OÍ. 
Precios fijos baratos. 
Utensilios de coci-
a irrompiblos, exelu-
ÍVOS de la C a s a MA-
ilN. 
H a t e r í a s comple-
13 á 58 pesetas. Ca-
nteras. 
F I L T R O S higiénicos 
ara agua, 3 pesetas 7; 
•éntímos. 
/.ntiíiua C a s a MA 
UN, 12, Plaza de He-
radores, 12, esquina á 
an Felipe Neri (ojo). 
Jnicamente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
on más de 4.ÜO0 ar-
1 culos. 
E n la imprenta , 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la m a ñ a n a . 
PARA, BUENOS IMPRE-
SOS V SEL1/J.S C.iiUC tt< 
Knconiicnda. 20, duplica-
do. Apartado i 7 i , Madrid 
AGENCIA DF, PUBLICIDAD 
Especial para anuncios 
en todos los pei iódiccs. 
vnuncios en Vallas. Telo 
íes. T r anv í a s : reparto d 
mpresos y Muestras, y Co 
>eccicu de carteles en to 
das las provincias de Es 
paña 
Pídanse presupuestos y ta 
rifas, que se envían gratis 
Oficinas: 
10. FU EXCARRAL. 10, 2 
Teléfono 805. 























Dentro de esta Sección publica vemos nnnnofos cuya extensión no sea sü» 
peí ior á 150 palabras. Su MTCJO es el de 5 i-énliinus palabra. 
l ín esla Srcr ión tendraí riihlda lii IWMsa tlej Trabajo,, «ji¡e será gratuita 
para las demam'as de trabajo si los aniüK-ios IK> son de más do ÍO palabras, 
pauando cada dos palalnas <j«e exctMbui «k» rste número r» céntimos, siem-
pre que los misinos-^interesados den pors««ialiucnle la orden de publicidad 
en esta Administración. 
SE \ E.\T>K solar 12.000 
des facbada carretera 
nieva Altos Hipódromo 
Mglmdt-s) Alfar. 
PARA EL CULTO 
IAÍAGEA E S . Pasos. T5e-
.enes. campanas; pídanse 
atálogos. Secundino Ca-
.as. Riera Í3 San Juan, 
i3. E2g -ndo, Barcelona. 
VTXOS finos de todas 
c1a>e> de ' l . López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Üioja. 
V l \ o s y vernTpuths. ex-
pór tanse á todos los Va; 
ses. ívlayner. PIA y Sugra-
ñes. Kens (TaTasona) . 
. N S E N A N Z A 
IM.^i 'ESURAS de Ins-
trucción primaria En el 
Convento de Dominicas de 
íuesca r , provincia de Gra-
iada. son necesarias una 
» dos p-ofesoras no Ins-
rucción priniaria. Las que 
leseen desempeñar el car-
io pueden dirigirse á 'a 
ínpsr iora de dicho Con-
ento. 
A R i I S 
VIUDA joven, iniepen-
liente. ofrécese ama go-
bierno de sacerdote por 
orecio módico. Madrid ó 
"uera. Razón : Ceres, 4. 
quinto, izquierda. 
MAQT'IXAS de escribir 
"TTrania". La nt?*s perfec-
ta, sólida en consíniccion 
y senruia en niecanismo 
Xo comprar otra sin antes 
ver la- "Urania", preferi-
ble á tod.'.s. Agente gene-
r a l : J. Revira, uarcelona. 
ÍTüTOMOVri/ISTAS: Ac-
cesorios, ivparación. gara-
ge. Cociedad Rxcelsior. A l -
\ a i ez de baena. o. 
LA M.AQriXA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferir'^ Dor cuantoá la co-
nocen, facilita catálogos 
gra t i - . Otto S t re i tüeraer . 
Apartado. 335. Barcelona. 
N E C E S I T A N T R A B A I S 
l'RUEEsjOU católico 
^cieditado, se ofrece para 
eccioues I acbilIerato•, en" 
eñatiza especial del latín, 
•ían Mareos. 22.- principal. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora so .a ó señori ta que^ 
viajé por el extranjero- ó 
pase mitad, tiempo. Conda 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
T A R I F A 1) E T U U L I C l 1) A D 





fun la cuarta plana 
» • > j l a ta entera.. 
, > » me lia plana.. 
, c > cuarto plana. 













Los pagos adelantados. 
Cada «iionclo saiisfarl 10 céntimos de impgüstr 
*Se admiten esquelas hasta las tres d3 la madrugada en la 
Impreita, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d r u ó n . , B a r q u i l l o s 4 y 6. 
fVI A D R I D 
— TEL ÉFON O 365. —AP ARTADO" 466. : 
EXPORTADOR de v i -
tos, aguardientes y lico-
es. Luis C. Cordón. Je-
ez de la frontera. 
F.-i^JRICA de cam nanas 
• relojes públicos de los 
lijos d2 Ignacio Morúa. 
•nrtal de ü ru ina , 2, V i -
oria. 
(>r%AX surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc.. etc. Tu-
oenas n«ra conducción de 
agua. i!/*'i)oriación á pro-
vincias. Lacoiui l ierma-
nos. Paseo de san Juan, 
ut, Barcelona. 
FAIÍU.CA de mosaicos 
hidrául icos . La Fabril Ma-
lagueña, di José Hidaig.) 
hjsiúidosa. Lanos, l'¿, ¿Ma-
laga. , 
E L R E Y de los choco-
'aies, fabricado por la ca-
a "Adolr-» García" , Osor-
io (Palenria) . Exporta-
;ión á provincias. 
AMPLIACIONES foto-
rráticas. r a r cido exactr), 
le t a m a ñ o casi natural. 
íocieaaJ Herme". Kambla 
le Santa Mónica, 9, p r i -
nero, segm^o. Barcelona. 
t i ü A S fundición do 
cam panas y fáonéa de re-
lojes de tone . Especiali-
dad en yugos nieuilicos. 
con r a t é n t a de invención. 
Casa fundada en 1»24. 
FausM..-» Murga Zulueta. 
V noria. 
SES'UI¡.\ p o n u s n e s á i 
católica y Joveu. oirecesa 
liara dama <le compañía, 
aia de gobierno, nava nl-
IOS ó costura. Escribir Ma-
lla Osorio. San Marcos 30. 
cuarto izquierda. 
; JOVE.V diecinueve añoa, 
• empleado en ministerio, 
jluiena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para ofic'na. Re-
Iforencias inmeíorables . 
j n a z ó a : Luisa Fernanda, 
8 - iznuierda. 
| PRACTICANTE medí l -
Tia. cirugía, buena cjñduc-
Ua, desea colocación. In-
'. f o rmarán : ¡Marqués L r -
:quijo, 4) . bajo. 
; s7\t ERDOTE gi ad úa-
•do. con mucha práct ica, da 
•lecciones de primera i' 89-
(guuda enseñanza á domlci-
io. jtazon. Príncipe, 7, 
Iprlncipal. 
.' SK.ÑÜR.A buena edaíl 
] dése?, servir í e doncella 
I en casa de poca familia 
C.4IÍ150M.S minerales, 
vr.tracita. cok. se exportan 
. precios tío mina. Depósi-
o de materias puras para 
ibonos,. de. riqueza garan-
záda. Santa Clara, 26, 
^amora. -
UNA joven, de 3 8 años , 
y de buena familia, que 
hoy día ve en mal í s ima 
s i tuac ión , desea servir. 
Razón, en la Administra-
ción de EL DEB.'Jl ¿ , 
Barquillo, 4 y 6. 
VINOS, cognac, o jén , 
ron. con r-edaUas.de oro. 
Adolfo de Tor rM e lujo, 
idálaga. . ~' 
¡ó sacerdote. Jorga Juan, 
j rnm. 4, panadería , intor* 
i marán . 
! l»01íTL.\.\t) ' R e z ó l a ' . 
jmarca Ancora Garantiza-
jmos la superior calidad. 
! Precios «n competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla. San 
! Sebast ián. 
:( OFRECESE mozo co-
LcacaCfij camarero ó ayuda 
! cámara . Carretas, número 
7, portér la . (226) ' 
OFREOESE pa^a nozo, 
repartidor, cosa análoga. 
Bravo Murillo, 4, 2." (233) 
• 
I 
